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Representante de los automóviles <STÁR», económicos, silenciosos y fuejrtes. “ Stock^ de Neumáticos C o n tin etita l y Duniop.(*~Re- 
presentante de los Neumáticos PALM ER.—Reparaciones y Vulcanización. , , .
¡JVo mas canas/ Agua VEJ VECI A
DA con el uso ̂ que no habrá quien pueda afirmar que ios cabellos están teñidos,
Pedro Valle, don Luis Peláez, Nogales y Vaca, señores Hijos de J. Gutiérrez, séfibrés Ruiz y Cubería, S, en C., J?QarcÍa Lsrios.
Esta agtia maravillosa absolutamente inofensiva tiene la propiedad de volver progresivamente á los da 
bellos y la barba sus colores naturales; castaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni. ensucia 
la ropa, cura la caspa, y evita la calda del cabello.
No contiene nitrato de plata y puede usarse con las manos. ,
Precio 3 pesetas frasco, de venta don Federico Encíso, don José Peláez Bermüdez, don Blás López, don Sixto Giménez, don
Colegio de
i n c o r p o e í d o  a l  i n s t i t u t o  g e n e e á l  t  t é c n i c o
FUNDADO EN 1840
1 ^**“á*°f y Idiomas, Dibujo y Asignaturas deadorní», Carreriis del Magisterio, Comercio, Aduanas, Correo?,Taba-
calera y Banco de España, Esttídios de Náutica, Facultades de Derecho y FPoíofía y Letras.—Alumnos interno,e, medio pensionlstes yexíernos.'?-
Local altamente higiénico, amplias depender cías, material científico y un espacioiísimojíirdín de más de mil metíaos cuadradW. '
despedida de L o s  M in g o p a n c e s ,  — --------Colosal éxito de las H e r m a n a s  C h o r a y
Exito extraordinario de F o l i e r s  — — — — — Magníficas películas
Funciones, á las ocho y media, nueve y media y diez y media.—El mejor de los espectáculos de Málaga
D I R E C T O R :  D O N  M  A  N  U  E  L  P  E  R  N  A  N  D E  Z D E L  V I L L A R
¥ i C T O R i A ,  9 . . - - M A l a g a
Ea la Secretaría de este Centro queda abierta la mitrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la ofifeial colegiada hasta el 15 dá Octubre.=
se Reglamentos. :Pfdan>
¡em
La fábrica de Moeálco hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
«  d e  ■
Jddalso p̂ildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta* 
ción, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis arti* 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués déLarios ,12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA. ,
los iomrilies loilaluces
tordSféros si se les encuentra dormidos en 
los vagones; en los andenes y én todas 
partes donde sé reclinen?
Es imposible censurarlos; lo más lógico 
es protestar de, la Compañía qué los expío-i 
ta tan inicuamente. f
Cartagena, le giramos per conducto del Banco 
Hispano Americano la cantltfad de 259 pesetaSj 
que ya hace días tiene en su poder, como, se 
acredita con el siguiente recibo que obra en 
esta redacción:
«He recibido de don José Cintera Pérez,
C6mo.se despide I Director de El Popular de Málaga, por con  ̂t ducto de don José García Vaso, Diputado ó 
s Cortes por esta ciudad, cheque sobre el 
El día 13 de Julio próximo pasadoKel fogone-j Banco de Cartagena de Pesetas doscientas 
ro Miguel Reina, entró TO servíelQ á las seis I procedentes de una suscripción á
de la mañana, y continuó trabajando sin des-1.mi favor, abierta en dicho periódico. Cartage*
[cantiles, Tecnología industrial ó Estudio de las 
f principales indiistriss nacionales, Coútabllidad 
I de Empresas y Administración pública, Alge* 
, bra y Cálculo mercantil superior. Días 19 y 22 
ló  las 9.—Señores Aíbert, Cañizares y Oppelt. 
I Inglés, Ifáliano, Derecho mercantil Interna­
cional y Elementos de Hacienda pública, Léglsj* 
íac ló n ^  Aduanas y cdnociiRlento de los Tra­
tados de Comercio vigentes.—Días 20 y 23á 
las nuei^^—Señores Gómez Chaix, Bruna y 
Torres Beleña.
Arabe vulgar.—Días 21 y 23 á las dos.—Ser- 
ñores Mérida, Gómez Chaix y Alarcón Santón.
Desptáída; y jnbllaciotus
Continuando lá información Sobre ios 
trabajos en la Compañía de los ferrocarri- 
les Andaluces, hoy damos dos gráficos que 
demuestran cómo se conduce la Empresa 
con los obreros de Málaga.
Los ya publicados han producido indig­
nación y estos que hoy acolemos en nues­
tras columnas, son de mayor gravedad to­
davía.
/E sp reciso  conocer estos detalles para 
convértífSe en fiscales de los modernos ex­
plotadores de hombres. Nosotros no pode­
mos hacer más que elevar nuestra protesta 
á quien puede poner freno á este estado de 
cosas, imposibles de tolerar.
Los ferroviarios necesitan que se Ies tra­
te mejor, que se les atienda y que no se 
comercie con ellos. Para éso, hemos em­
prendido esta campaña.
Cómo Sé trabaja en Málaga
Los jefes de tren y brigadas directas que 
nacen de Málaga, hacén el sfgúiente servicio:
A las siete de la mañana entran en un turno 
que se llama de presencia y acaban saliendo 
de Málaga á lás diez dé la noche, en el mer­
cancías 401 para Linares. '
Llegan á esta población á las 10 y 30 de la 
noche del día siguiente,
Se retira este personal, que ha trabajado 
39 horas seguidas y descansa seis horas, 
pues á las 5 y 30 de la mañana vuelve & sal.ir 
para Málaga en el mercancías 402.
Llegan á Málaga al día siguiente á las siete 
de la mañana, invirtíendo en el viaje 26 horas 
y trabajando durante todo él.
La Compañía entonces, les concede 12 ho*| 
ras de descanso; es decir, que para descansar 
12 es preciso tener el cuerpo deshecho por ha­
ber trabajado 64 horas con un pequeño intér- 
valo que es el comprendido entre las once de 
la noche y las cinco y media dé la mañana.
íEs mucha humanidad la de la Compañía de 
los ferrocarriles Andaluces!...
Vuelven á salir de viaje estos obreros en el 
tren 201 que sale de Málaga para Cercadíüa 
á las 7 40 de la mañana y llégan á esta última 
estación á las once y cuarto de la noche y vuel­
ven á salir á las 10‘40 paré llegar á Malaga ó 
las siete de la iñáñaná.
Al día siguiente, están de carga en ios mue­
lles de la estación de Málaga y salen en la 
misma fecha con el tren 221 mercancías para 
Granada á las diez de la noche y llegan á esta 
última pobiación á las tres y cuarenta minutos 
de la tarde del día siguiente.
Descansan aquella noche y salen al día si­
guiente á las 9'15 de la mañana para Málaga, 
llegando ó las 6 30 de la mañana del día si­
guiente.
En la misma fecha salen á las 20'40 por el 
tren 203, que llega á Cercadillá á las 10 de la 
mañana.
Vuelven á salir de Cercadilla por el tren 
302 á las 3‘15 de la mañana y llegarl á Mála­
ga á las 20‘15 de igual fecha.
Salen en el 205 á las 18‘15,y llégan á la Ro­
da á la 1*45 y régfesan á Málaga en el tren 
que llega á las 12'30 de la mañana.
Aquí acaba el turno y empieza de nuevo 
con el primer servido.
❖  ^
Ya hemos visto cómo se trabaja. Es im­
posible que la naturaleza humana pueda 
resistir esas jornadas tremendas, en cons­
tante movimiento de cargas y descargas.
Nos parece imposible que estos hom­
bres puedan resistir un mes la faena que 
se les tiene encomendada.
¿Habrá:quien se atreva á censurar á es-
canso haciendo faenas dobles, durante ¡42 ho­
ras!
Hay que advertir que no le dieron tiempo ni 
aún para compr ni almorzar.
Cuando llegó ó las 42 bofas, obtuvo un des­
canso de dos horas y continuando el servicio 
estuvo nueve horas más.
Después de estas 51 horas de trabajo con 
tan poco descanso, el fogonero Reina suplicó 
al jefe'de Reserva de Marchena, se le conce­
diesen algunas horas para reponerse, produ­
ciéndole tan mal efecto á este señor jefe aque* 
lia petición que le riñó enérgicamente y acordó 
instruirle expediente por tan enorme delito. .
A consecuencia dé este expediente, pi fogo­
nero Reina, que llevaba 19 años de servicios 
en la Compañía en la cual ingresó siendo muy 
joven, ha dejado de pertenecer á ella.
Es decir, ha beneficiado durante 19 años 
los intereses de una entidad que se dedi­
ca á explotar al obrero español, y por úl­
timo, al reclarpar una, cosa tan justa como 
la indicada le formaron expédiente.
Este obrero es de reconocida honradez 
y buenísima conducta.
La liquidación del Montepío no se le ha 
hecho á este obrero, y, por lo tanto, pro­
cede que se le devuelva ese dinero que ga­
nó trabajando sin descanso.
Ya sabemos. los pretextos que busca la 
Compañía para expulsar á sus obreros. SI 
desean asociarse, se les expulsa por per- 
turbadores;si piden la devolución del Mon­
tepío, se les echa por imprudentes; y si 
solicitan un descanso necesario y preciso 
al cuerpo, se les foi^ma expediente.
¡Muy bien, señores de la Dirección, eso 
se llama proceder cen arreglo á concien­
cia!
Cómo se jubilg,
José Ruiz Cueto, que fué capataz de Vías y 
obras, últimamente desempeñaba el cargo de 
capataz en el empalme de Morón y lo rebaja­
ron á guarda-vía de servido en el Trocadero,
Hay que fijarse en esta serie de ascensos. 
La Compañía, cuando los hombres útiles van 
envejeciendo, les procura rebajar de puesto, 
y así ocurre que un obrero que ha sido capa­
taz, termine siendo mozo, Esta escala contrq.- 
riaproduce. á'no dudar, grandes ventajas á la 
Empresa, pero no beneficia nada en absoluto 
al obrero.
Después de encontrarse Ruiz Cueto prestan^ 
do servicios en el Trocadero, lo jubilaron y le 
concedió ja Compañía como recompensa de sus 
28 años dé servicios ¡7 céntimos diarios!...
Francisco Sánchez Fuentes que prestaba 
sus servicios como guarda vía en Fuente Pal­
mera, fué jubilado á los 27 años de Servicio, 
con el mismo haber del anterior, ¡7 céntimos 
diarios! * '# *
¿Qué pensará el director de la Compa­
ñía délos Ferrocarriles Andaluces que co­
men esos obreros?
na 12 de Septiembre de 1911. Por no saber la 
interesada y á su ruego: Juan Aliaga, Alfonso 
García, Casto Guzmaud. Son 250 Pesetas.»
' Cuando sé cierre Ja suscripción, enviaremos 
la parte correspondiente de !a misma á las fa­
milias de los demás sentenciados y el resto que 
quede á lá viuda de Sánchez Moya.
^asnina»
GOliVOCATORIA
Cort objeto de tratar de las próximas 
elecciones municipales, se convoca, por la 
presente, á uña reunión que tendrá lugar ‘ 
el jueves, 21 del actual, á las nueve déla 
noche, en el Círculo Re¡3ublicano, Salinas, 
1, á todos los correligionarios que inte­
gran las Juntas Municipales del Partido de 
Unión Republicana formadas en los Dis­
tritos de la capital y á los que componen 
las Comisiones organizadoras de los Dis­
tritos en que dichas juntas no están aún 
constituidas. ; ,
Se ruega la puntual asistencia.
Málaga 15 de Septiembre de 1911.
E l  IH rec to rio
Hallándose próximas las elecciones dé con­
cejales, los pueblos que tengan decidido pre­
sentar candidatos deben pedir los censos elec­
torales, cuanto antes, por medio de una solici­
tud dirigida al señor Presidente de la Junta 
Provincial del censo de Málaga, en papel sim­
ple, firmada por un elector, y acompañada de 
ja cédula personal del mismo.
En Véíez-Málaga ha quedado constituida la 
Juventud Republicana de dichá ciudad en la 
forma siguiente; ,  ̂ á ,
Presidente; Don Fernando Molina Sánchez.
Vice-Presidente; Don Angel Péláez Ramos.
Secretarios Don José Pareja Garda.
Vlce-Secretarioí Don José Pareja Pareja.
Tesorero; Don Eugenio Yuste Velasco. 
Vocal 1®. Don Juan Acuña Moyano.
» 2°. Don Pedro Mercado Mergarejo.
» 30. Don Miguel Salido Serrato.
» 4°. Don Antonio Hidalgo
» 5°. Don Joaquín Escalona Roberíd."
» 6°. Don Miguel Martin Vicario.
» 7®, Don Bernardó Cerezo Padilla.
* 8°. Don Antonio Agullar Rodríguez.
Esta entidad celebrará sesión mañana 17*del 
corriente á las tres de la tarde en su domicilio.
***
En Jaén, donde fué durante muchos años co­
merciante honradísimo y laborioso, ha fallecido 
nuestro querido amigo y correligionario don 
Manuel Mediano y García.
Ejerció varias veces importantes Cargos en
D e s p u é s  d e  la  s o lu c ió n
VniUaSUnmiUdai
Solucionado el conflicto obrero que duraáte 
veinte días ha tenido en la intranquilidad y des­
asosiego á la capital, Málaga volvió ayer á 
recobrar su acostumbrada animación.
El aspecto de la capital fué ayer el normal, 
y en todas partes se notabu absoluta tranquili­
dad.
En el puerto la animación fué durante todo 
el día extraordinaria, Los muelles se veían 
abarrotados de mercancías, qüe eran cargadas 
en los numerosos buques que se hallaban fon­
deados, por cerca de mil obreros pertenecien­
tes á las sociedades de estivadores, arrumba­
dores y compañías de embarques.
Los trabajadores entregábanse á sus faenas 
con el mayor entusiasmo, y en todos se notaba 
gran satisfacción por haber terminado un plei­
to que les há tenido bastantes días separados 
de sus trabajos, ó costa dé sacrificios y que 
han sostenido «on “tesón, con-el único fin de 
cótlséguir su mejoramiento material.
El servicio de tranvías se llevó á cabo con 
gran normalidad. <
Por las diferentes líneas de la capital circu­
laron los tranvías en su número acostumbrado, 
siendo ocupados los coches por cobradores y 
conductores del personal de plantilla.
Los carruajes de alquiler acudieron á sus 
respectivas paradas, circulando por todas las 
calles y haciendo desaparecer de éstas la tris­
teza que les diera la suspensión del tránsito 
rodado.
A las cuatro de la tarde celebraron una reu­
nión extraordinaria los obreros de la sociedad 
de toneleros, para cambiar impresiones acer­
ca de la terminación de la huelga y tratar de 
la vuelta al trabajo.
El presidente preguntó á los obreros «i te­
nían que exponer alguna queja contra los pa­
tronos y después de contesta? aquéllos éri for­
ma negativa, se acordó por unanimidad volver 
á las faenas desde hoy mismo, pueato que el 
motivo del paro fué únicamente prestar apoyo 
á los trabajadores del muelle.
La Asociación de dependientes de comercio 
tenia también autorizada una reuuión extraor­
dinaria ¡para tomar acuerdos relativos á la 
huelga, pero en vista dé que ésta había queda­
do solucionada, se suspendió ía referida reu­
nión.
C h o c o l a t e s
Elaborado con el mejor cacao y azúcar que se 
conoce. Lá marca de uña peseta de ésta casa, 
compita con las de otras de una cincuenta libra.
JProhad y  úá 
IHaPcoí P ie g is tp a d a  « L  A
C A F É
!SI
ffoni/enceréia
P A L I D A »
Tostado al día sin mezcla n! liga alguna para 
dar color, pues éste café, tostado al nafural, re­
concentra su verdadera finura y aroma. 
d é la  v e r d t^  - 
M á p f ¡POS, 27,- -M álaga.
res, fábricas y almacenes y además los porta­
les y bohardillas.
Esta pretensión fué apoyada personalmente 
ante el señor ministro por la comisión dél 
Ayüntámiento que pasó á Madrid á gestionar 
este y oíros |8untos de interés para VIgo; y 
tuvo la satisfacción de obtener la promesa dé 
que sería concedida la autorización para crear 
este arbitrio. Más tardé eí señor Director ge­
neral de Administración pidió que se abriera 
información pública acerca del asunto y que 
se recogiera la opinión de la Cámara de la Pro
Cortot, el intérprete ideal de los románticos, 
es el pianista más joven entre los grandes vir­
tuosos GÓntémporáneos. Considérasele, ade­
más, como úrf, notable director de orquesta. AI 
faltecimlento del célebre Marmontel ocupó, por 
aclamación, su cátedra de piano en eí Conser­
vatorio de Pafís.
El triunfo indiscutible que Fernández Bordas 
obtuviera el año anterior, en ctímpañía de 
Báüer, nos releva de hacer el elogio del ilustre 
profesor y Secretario del Conservatorio de 
Madrid. Seguramente renovará en los concier-
pledad Urbana, de! Círculo Mercantil, de la!tos dé esta etapa fós láúréles de Ir campaña 
Cámara oficial de Comercio, Industria y Na-fanteflór.
vegación, del Exemo. Ayuntamiento y déla 
Junta Municipal.
Cumpliendo este encargo, del que resultó 
justificado plenamente que la dudad de Vígo 
acepta la creación del arbitrio sobre huecos 
para poder suprimir loa flelatos . de consumos,
Febrero: Dos conciértós; César Thomson. 
(Violinista).
Es jefe déla famosa Escuela de violín, dé 
Bruselas, y maestro de ja  mayor parte de los 
virtuosos violinistas dé estos tiempos. La tour^ 
née que realiza actualmente por España, en
se envió el expediente á Madrid, pero antes j donde no había estado jamás, es la única que
dé su llegada tuvo la satisfacción ía alcaldía 
de recibir telegramas dél Exenió. Sr. Minis­
tro de la Gobernación maniféstándole que pue­
da proceder á la redacción del presupuesto 
contando con que dicho arbitrio sobre huecos 
será autorizado.
Resulta,pues, que la Junté Municipal ha dado 
ya su opinión unánime respecto de ja  creación 
de este arbitrio y que por el señor ministro 
dé ia Gobernación se ha dado yu aprobación 
oficial para su cobro, con lo cual los quésus-
piensa efectuar, cerrando con ella su gloriosa 
CRfrGffl ^rtfsticfls
Abril: Tres conciertos; Wanda LandowskUi 
(Pianista cíavecinista).
En atención al éxito obtenido en la tempora­
da anterior, nuestra Filarmónica ha contratado 
por tres conciertos á ia eminente clavecinista. 
Él urte exquisito de esta incomparable intér­
prete de Bach y dá Mozart, volverá ó conmo­
vernos y deleitarnos con sus versiones defini­
tivas.
Pero ¡bah! Eso .¿qué importa? Esos son ios organismo republicanos de aqueüa provin- 
chlcos, gente pol)re, materia explotable, cia, mereciendo siempre el cariño de los suyos 
mf^niifienHas ^  ^  y respeto délos enemigos,
menuaenc ... Pertenecía ó la vieja escuela republicana;
filántropo, entusiasta, honrado y trabajador.
Es una pérdida para los republicanos de Jaén 
de esas que dejan un vacio insustituible.
Sentimos lealmente, con la distinguida fami­
lia del difunto, la pérdida dePser querido y con 
nuestros correligionarios de aquella' provincia 
la desaparición de uno de sus más honorables y 
dignos adállijes.
S U S C R IP C IÓ N
La viuda del marino Antonio Sánchez 
Moya, fusilado á bordo del Numancia, se 
ilama Antonia Rubio, reside en Cartagena 
y se halla en situación muy precaria.
El  P o p u l a r  abre una suscripción para 
la viuda del desgraciado marino.
Los donativos se recibirán en esta re­
dacción.
No se consignarán más cantidades que 
las que se nos entreguen en efectivo.
Pesetas
Suma anterior. . , 





Agua purgativa natural, bien tolerada por 
08 estómagos más deUeadps.
De venta en todas Jaá fsrittádas de España
Es un purgante liiofétisívo qüe nd tféne rival
criben no tienen más que limitarse á consignar 1 Mayo: Dos conciertos; Ricardo Yiñes, (Pía­
los hechos expuestos para su ratificación al.nísta).
aprobar el presupuesto; y explicar la cantidad | Indiscutibíemente, Vlñes es el primero d los 
que calculan el rendimiento á este arbitrio. [pianistas españoles. En Berlín y París obtuvo 
. E! impuesto se establece sobre huecos d e , aclámaclónes delirantes. La prensa alemana, 
las fachadas Sin tenér en cuenta para nada el  ̂por ia pluma de sus más autorizados críticos, 
coste de construcción del Inmueble ni lá renta | consagróle como artista sin rival. Le Fígaro 
que produce. I señalábale como el sucesor de Rublnsteln. Es
Por consiguiente no guarda relación alguna' una legítima gloría de la España contempo- 
con la contribución urbana porque se funda en | ránea.
bases completamente distintas, ni prejuzga | El programa que antecede pone de manifies- 
nada que á esta se refiera porque en realidad to cómo la Filarmónica de Málaga responde á 
tiene más analogía con las cuotas del reparto !su finalidad elevada, lo firme de su orientación 
vecinal, pues afecta á los inquilinos y sólo tie-1 artística y lo concienzudo de sus trabajos pro- 
nen intervención en él los propietarios para la ! gfesivos. ,
seguridad de la cobranza. |  Somos testigos del interés y simpatía con
El cálculo, pues, se hizo sin tener en cuenta: que la distinguida sociedad malagueña viene 
para nada lo qué produzca ó pueda producir 1 acogiendo y secundando el loable empeñó de 
ia contribución urbana; fijándose tan sólo en la ■ elevar el nivel de cultura de nuestra pobiación, 
categoría de las calles en las que, como es na- í y merecen los mayores elogios cuantos contri- 
tura!, se hallan en mejores condiciones respéC-ibuyen á que se realice tan hermoso propósi­
to á urbanización, las que aparezcan comodefto, pero ante el enorme sacrificio y posible 
primero y segundo orden, y fijándose en el nú-1 riesgo que supone la empresa acometida por 
mero de viviendas que arrojan los trabajos-la Filarmónica, impónese la necesidad deagru- 
preliminares hechos para el censo general de | parnos á su lado, para coadyuvar al impulso
de este enérgico despertar del arte.
Y como sé trata dé una obra sociaí en la que 
precisa lá fníjeryención de espíritus generosos, 
para poder inculcar eí virus de una sabia rege- 
néradora que, aunque intangible, deje notar
población, que. deben realizarse en lá noche 
dél 31 del corriente y; ascienden á 6.13Ó vi­
viendas én todo el término mnnicipal de Vigo.
Contados estos datos ó la vista, los que sus­
criben entlendén qúe debe fijarse'el Importe
del arbitrio sobre 
170.000 pesetas.»
huecos en la cantidad de
Cu la Blarnlnlca
[sü inflüeñcla en el desarrollo de los sentimlen* 
|to8 purósi á nuestras distinguidas paisanas nos 
I dirigimos para que en compacta y encantado­
ra mayoría cobperen á fárt interesante labor 
educativa, porque no basta saber sentir, no 
basta conocer la verdad, nb basta amar lo bue­
no; es preciso que ia inteligencia caliente y 
anime la sensibilidad; que ambas fortifiquen la 
voluntad, y que se yerifique en el alma esa 
profunda, subUme armonía que distingue las
£a snprcsíín 
de tos (onsntnos
Uno dé los arbitrios á que se ha recurrido 
por el í*® V/go para la supre­
sión délos consumos en dicha ciudad desde l.° 
de Enero de este año, anticipándose á la ley 
recientemente votada por tas actuales Cortes, 
es el de huecos, que se viene cobrando allí des­
de comienzos del ejercicio,con asentimiento de 
todo aquel vecindario.
f  Para que pueda apreciarse la forma en que 
se ha estalülecldo en Vigo el mencionado arbi­
trio extraordinario dentro de la ley municipal 
vamos á  reproducir del presupuesto municipal 
vigente de dicha población todo lo que en él se 
contiene respecto al particular y es del tenor 
que sigue:
«Otro de los medios estudiados para cubrir el 
déficit, ha sido el de la creación del arbitrio 
sobre huecos de las fachadas. Al efecto, la 
alcaldía, debidamente autorizada, acudió nue­
vamente al señor ministro da la Gobernación, 
pidiéndole se digne autorizar al Municipio de 
Vigo para incluir entre los ingresos del presu­
puesto ordiríarló para el ejercido de 1911, el 
arbitrio sobre í̂ ufccos de las fachadas, con los 
tipos de exacción siguientes: 2, 5 y 10 pesetas 
por Qada hueco de fachada según ía Impwíanr 
ciá de Ja calle, sin que el máximo pueda exce-
 ̂ A - o a  í . o ¿ , , . .  . . 1 _  . , . - o -- - -  — .v.»derde50 pesetas por piso: quedando exentos




Tribunales de exámenes en Septiembre
Ingresoi Caligrafía,Mecanografía, Economía 
política y Elementos de Deréchb administrati­
vo, Ldgislación mercantil.—Días 16 y 20 á las 
odio.—Señores Mérida, Bruna y Grund.
Gramática de la Lengua castellana. Lengua 
francesa, Geografía general, Elementos de Fí­
sica, Química é Historia Natural, aplicados al 
Comercio. Geografía económico-industrial de 
Europa y Universal, Historia del Comercio y 
ampliación de Geografía, Reconocimiento de 
productos cpmérciales.—Díi 8 18 y 21 á las 
nueve.—Señores Barés, Rivera y Grund.
Nociones y ejercicios dé Aritmética________ y Geo-
A la viuda del desdichado Sánchez Moya, jmetría, Historia de España, Historia Universa!, 
Antonla Rublo, que habita en Ja calle de Ve- jE!ementp8_de Aritmética, Algebra y Cálculo
Los amigos del arte y de la tradición están 
de enhorabuena con la serle de conciertos que
iMncia la meritísíma Sociedad Filarmónica. «««a.,).* á - ... ‘ > •? - —
^-^lecrante indicador reoartldo á los escogidas, que no piensan sin amarSegún'ei- '̂ 'í*****’'' ‘“«•'-atior reparimo a ios 'sua fdpns. niia «í» aman nin0cgmi . desde Oí-tiihre ni-Ayimn á 1^633, qu6 no aman sin buscar ardientemen-
socios, celebrafánsfe,^® amado, y en las cuales el pepsa-
Mayo del venidero afio, diez ,  ^  ~ acción, y el sentimiento, inteligencia,
audiciones, á cargo de los más notabíe^. j
méntistas mundiales, con arreglo a! siguientC “ 
orden: " I
Octubre: Dos conciertos; Cuarteto español, |
(Primer Vlolíii, segundo Violín, Viola y Vio-' 
loncelo).
Este notabilísimo Cuarteto, compuesto de 
jóvenes artistas, va adquiriendo rápidamente 
gran celebridad La temporada anterior visitó
locales
E l  P e la  y  o
Hoy fondeará en nuestro puerto el acoraza- 
.«.. «« T.o.LUjdo Pelado, que viene á proveerse de carbón y
todas las Filarmónicas del Norte de España, materias jubrifícadQras*
obteniendo las clamorosas ovaciones que mere 
ce por su hondo espíritu artístico y su acabadí­
sima labor. Esté año hará su primera excursión 
por el extranjero y recibirá, seguramente, de 
la afta crítica europea, la consagración defini­
tiva.
Noviembre: Dos conciertos; Trio Iberia, 
(Guitarra, laúd y bandurria).
La única agrupación de su índole en España, 
cuya música Interpreta maravillosamente. En 
Londres alcanzó recientemente un éxito de tal 
intensidad, que los soberanos de Inglaterra 
mostraron deseos de oirle, y el Trío Iberia fué 
invitado por dichos monarcas á una fiesta que 
tnvo efecto ante toda la corte británica, cons­
tituyendo el éxito un colosal triunfo para el ar­
te español.
Diciembre: Dos conciertos; Ch. von Ister-
dórel.
Ilustre profesor del Conservatorio de La Ha­
ya y i!i< í d ; los violoncelistas que han conse­
guido ‘ íuíon’g mayor en menos tiempo. En éxi­
to crf.  ̂ ha recorrido toda la Europa. Su 
tournce ; > - las Filarmónicas españolas traduce 
un vardadoni acontecimiento!
Enero: D-i'* conciertos; Alfredo Cortot. (Pia­
nista) y A. Fernández Bordas, (Violinista).
En él llegará el almirante de la escuadra, se­
ñor Santaló.
En breve marchará nuevamente á MeliliSe
P r im o  de  R iv e r a
En el expreso de la mañana llegó ayer á 
Málaga el coronel de Infantería don Miguel 
Primo de Rivera y Orbaneja, que ha sido de­
signado para sustituir ai infortunado coronel 
Astillero, én el mando del Regimiento de San 
Fernando.
El señor Primo de Rivera embarcó parla  
tarde en el vapor correo/. / .  Sister,^üxa diri­
girse á Melilla, siendo despedido por gran nú­
mero de jefes y oficiales.
E l  M arqués de Iti V ie to ria
A las doce y media fondeó ayer en nuestro 
puerto, procedente de Alhucemas, el cañonero 
Marqués de la Victoria,qm. permanecerá va­
rios dias repostándose en Málaga y se dirigi­
rá nuevamente á la cosía afi icáio.
R e y e r ta
En la plaza de la Arrióla promovieron ayer 
un fuerte escándalo en reyerta José Défea 
Peral (a) Cateto y Rafael Lavado P  
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CADIZ el día 25 de Octubre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, “’ISTglL'i*’
agentes de la autoridad al Juzgado correspon­
diente.
¡Una d e iu u ie ia
^íAngel Novell del.Valle denunció ayer en la 
Jefatura de Vigilancia que de un parador de la 
calía Camas, donde se hospedatíAj le habían 
^s íra id o  varias prendas de vestir, igtiorand'' 
quién fuera él autor dél robo.
Da éste se ha dado cuenta -V 
rrespondiente, • Juzgado co*
Conde WUredp 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago de'Cuba y Cieqfuegos 
» Balj^.s Í5 Octubre.—Puerto Rico, Mayagués, Ponce, Santiago de Cima, Ha­
bana y Matanzas.
» Ma?ífn S.acnz 30 Ottubra.—Santo Domingo, Habana, Quintanamp., Santiago de Cu- 
“ ’ bay Ciénfuégós.
dmitê n además carga y pasajeros para Canarias y Nevr-Orleans y carga con conocimiento dí- 
m  : opara'8égtt»v Caibarlen, Nusvitasi Puerto Padre, Gibara, Bañes y N'Jpe, con trasbordó mi la 
na ans y pare Quaníánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
¿^restan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con eípaciosas cámaras de l.*y2.“ 
cfeM ins|alfda| sobMíCublerta. C a te  de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.“ se aloja en am,
phcm depáríati|fníósl%lü%brado eléctrico. Telégrafo Msrcdh!.
Consignatario: Viuda de P. LótJ«z Ortiz.—MusUe 93,
C u p a e i é n  d e  l a  S í f i l i s
M EDIANTE LA «IN JE G T IO ”  DR. ISAAK
N u e v ^  p r c p a r a c ié n  l íq u id a  y  p a t e n t a d a  d e l
B h r l i c i l i  H E i i b a  6  0  6
en pequeñas dósls y en ampollas esterilizadas para la aplicación directa, de la importante casa exportadora de pruductoa médico farmatóigcQs 
dé Berlín, «Beilihard Hadra*. ̂  Tratamiento iodoloro y sin riesgos de níngupa especie. Preparación del 606 que se aplica hoy día en te? 
lea clínicas de Berífn, entre ellas la antigua y céltíbré del «Profesor Lassar», cgmbrillantes resultados. '
i ■ De venta en tea principales farmacias. Unicos concesiónafios para Madrid, Sur dé España é Islas Baleares, \  >
© Fo® ®  F  ' 8 , M á ls g ip i ;
el paro para el lunes,
£i gobernador ha citado á los pintores.
( i r m i  p i d  1
DIRIGIDA PO R
0 0 ^  C H B S T Ó 8 I I I .  B A H R I O H B I E H ^ O
Comandante de Artillería é Ingeniero indastria] 
Clases independíanles para las se:^ipnef que siguen:
(teternscíonai) dp '^¡geniefos Mecánico-Électíidstas (esta carrera se hace en tré?
Aver .tfl í ' ^  ísS tres de la tarde giraron una yisl-!
V isita
Clases de Dibujé Figura.—Crnatnental.—Lineal.-'Lévrdo y Topográfico necesarios psr§ laŝ
^«rcres.—Clases de idiomas, Fiancés é Inglés, 
í  eda» la»«e<y:Íonea funcionan con iulependencla Unas de otras y á cargo de Personal Facultati­
vo con títulos profesfossles quega^aniran el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
folletos y regiementos.-Informes y matricula? ea Sécreraría da dece á dos.
/Se a d ^ i t e p  ifite rn p e  a U ía»a de S a n  F ra n c isco  ní€m, i ^
tictes de te cUnU u Rosso: se hizo en ella las 
curaciones que p do, pues los raegodos le Ite?
escolar de niñas instalada ep elj msban en La Carolina, y se fué y pasó el ín 
ftfroyo Hondo, e señor Delegado reglo y los yierno tan bien, aue ouf , r , ----- i "=■ Vi 3 vierno taqbisn, que puede decirse que está cu-
Nieto, JiméMx; ggte Agosto ha vuelto y sé encuentra 
w lrixr Vázquez, el vocajUenor Ri” I perfectamente slil molestia alguna. Agosto de
Í S l X r  ; 1911. Petra Cezorla, Testigos Ernesto Castro,
del Castillo. También aslriío e l ; Sebastián Martin, Antonio Guirado y varios. 
Director de La L/iíd/z Jljc/'ca/i/r/,señor Navas í 8 »  aiesaSB^ss
^Scufrez. I Una cochera en la casa námero 28 de te
LÍiBeas d e  v a p o r e s  c o p p te d
Salidas fijes del puerto de Málaga:
r  Las niñas, acompañadas de sus r^pecUyas 
maestras, habían salido á la carretera á espe­
rar á los señores visitadores, é quienes sglU' 
daron respetuosamente y dieron vivas,
Dichos señores visitaron detenidamente to­
das las dependencias del loca!, quedando alja' 
mente satisfechos de la limpieza,orden é jiigie* 
ne que reina en el mismo, como igualmente dej 
excelente estado de salud de que gozan las 21 
niñas que componen la Colonia y del desarrollo 
adquirido en ei tiempo que llevan,en tan salu­
dable sitio.
Los señores concejales obsequiaren á tes ni­
ñas con dulces, y después de oir varios himnos 
castados por aquéllas, regresaron á esta capi­
tal, siarído despedidos con frases de agradeci­
miento y aplausos.
La niña Victoria Salazar fué muy aplaudid^ 
por lo bien que recitó varios trozos dé obras, 
teatrales.
El Director del Photo-Hall, señor López, 
tomó varias vistas de la Coionia.
Sociedad  F ila rm ó n ic a  
Real Conservatorio d f  Música v,Maria CriS'
tina ■'
Los exámenes de enseñanza no oficial per­
tenecientes el presente curso, tendrán lugar en 
este Centro, ios días 2Ó y 21 de! óórrieúíé, dé 
2 á 5 de 1a tarde.
Horas de Secretaria, de 6 y media de la lar­
de á 8 de la noche.
Málaga 16 Septiembre de 19U.—El Secrete- 
rip, P, Gómez de Gómez y Cádiz,
D e fu n c ió n
Después de larga y penosa dolencia falieció 
áyer en esta capital la respetable señora doña 
Teresa García, madre de nuestro estimado 
amigo don Mariano Moyano, antiguo emplea­
do d e  te  litografía de Párraga.
Reciba la familia doliente te expresión de 
nuestro pésame.
Cura ®i estómago é infestiaos el Elixir Jis- 
tcmaaal de Saiz de Carlos.
lU lu ñ o z  y H A j e p a
E S P É G E R í  A S , 2  3y . 2 0
La primera casa en Málaga .en Tiras borda-, 
des y Encajes á precios de Almacén.-^spe-» 
cíaiidad en Holanda, Sábanas, Colchas, Cor-: 
«ets, Mantelería, articülps de punto :y ropa 
blanca confeccionada para Señoras, Caballé-, 
eos y niños.
Bujías marca el barca á 0'90paquéte.
Peines aconchados, á 0'40 uno.
Jabón Inglés Peafs. á 0*̂ 60 pasta.
Chalinas niño, á 0'30 una.
Corsés forma recta, á 4 pesetas,
Medias hilo escocia, á T25 par.
Medias finas sin costura, tres pares 2 ptas.
Serbilletas adamascadas, á 3 '^  docena.
Piezas Cattibray fino con 10 ms., ó B ptas.,j 
pieza.
1000 kilos Bordados en restos, á mitad de 
precio.
A t o d o s
los aue padecen á,e granos rojos, de acné dé 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu^ 
Tantes, cn una palabra de enfermedades en
Francés, D, Augttetó Ñicólás, doctor de la Fa-1 tevidéo, y gara Rosáfio, ios puerto»^ de la ribera |  La, fuerza pübüca mantenía él 
quitad de Medicina de Pariŝ ^̂  6, (hoy í ............................
asile de Josefa Ugarte Barrieaíos,
orlñiero.
o i s t e r m o d a d o s  d o
El vapor trasatlántico francés 
P r o v e ia c e
fUldré de este puerto el 25 de Septiembre admi- 
. de primera y segunda clase y 
_ . érnambuco. Bahía, Río de Jaueiro, 
\ Santos, Montevideo y Rueños Aires y con cono
Las sociedades obreras domiciliadas en el 
Centro de 1a calle da Cabralls, acordaron la 
huelga general, en signo de soíidécldad qóh;lps 
albañiles.
Se nombró una comisión encargada de pro­
pagar el acuerdo, exceptuándose Turón, óP,é* 
de continúa él pero.
Hoy han trabajado, sin novedad, todos-los 
grupos mineros.
D e  R a n  S e b a s t i á n
En el primer e;i^pre8p pasó po^ aquí esta 
tafde él diputado repúbílcaño Alejandró Le- 
rroux.
Interrogado Sobre los sucesos de actualidad 
declaró que él no había hecho las huelgas, y 
correspondía'deshacerlas al que las hiciera.
—A ias diez y media llegó el regimiento de 
Wad-Ras, que fué recibido por los gobernado­
res civil y militar, presidente de la. Diputación, 
varias distinguidas personas y numeroso pú­
blico.
Al sacar la bandera, la música batió marcha 
real y la muchedumbre se  descubrió respetuo­
samente.
E n  F c ie n ln b F a ^ la
Los toros de Viltevieja, cumpUeron, dejando
^eal CompaMa, Ásturiaiia de Mii^s
M É SD M Z NÚÑMZ, 8 ^-Má,l&ga.
H a A T A Í - A C I O H E a
;  ^  DE =
Tukerías de piorno para gas y  aguf
L : ^ m
pafá la preparscióii y coloeáclén eépeclaí 
DEL z i n c ;-'':
en tubos y catmlone», tejaáfjs y azoteas, comisas^ 
jambaSi guardapolvósi répteag^báteüstrsdaa,' 
artísonádoa, escóefás, liáásiílgs, reraat'ée,' 
crésterteE, eteí e tc .'
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A  
E s t n  O o m p a ñ í a  g s F n n t i k n  s ib s  t i « n b n |o ® .- » F id n n s e
Rañas de todos sistemas f  fdrjm¥  
o A p É S ,  CUBOS, REGADE^AÍi I f
feltrio le l£ Pili leiüilitos
Academia General y Técnica.—Director, D. M. Aguilar de Castro 
' L 'ioen ci^ do  e n  p B o sé f in  y  L e tf 'a s
Primera y seghnda enseñanza, comercio, magisterio é idiomas 
Carreras facultativas y especiales.—Alwt|irio.s externos, mediQ?pensionistas $ ii| 
D o s  4fGGrps. 2 2 ,  ( f r e n te  a i  I n s t i t u t o )  M ^lagsb
trabajo. -
Los huelguistas de los Altos Hornos.de Viz 
caya cobrarán mañana te quincena y serán des 
pedidos.
cuatrq cáb^ios. I El gobernador ha desistido de practicar ge?
Ei diestro malagueño, Paco Mqdridt quedó tiones, en vista dél criterio de IpS patróhds!' 
superiormente ein los dos bichos que le corres-1 lq policía detuvo al presidente y secretárip 
pondieron. . . .  í dpi Círculo Sócialista, y ál maestro Zaramillo,
Hoy torea en Morata de Tajuña (Coruna).| por agitadores.
M á s  d e  C o f u A # Í Los tres ingresaron en la cárcel.
A la Asamblea convocada por los obreros en ̂  También fué detenida uha comisión
to los franceses nos pombatan.
Somos pocos y débiles—dice, por 
pero aun podríamos ser útiles á Franelaí
B e  P r o w m o iS ^
17 Septleihbíé W
6 ®  Z a p a g o z e  t
I Desde mañana se paralizará éí trsblji‘̂ „̂ , 
I fábricas y tallares, dejándose T a teén ’de oü' 
que re -»óñear los periódicos. ' ' " — ■
En pSiom fv p S r K Í  f®í*ocal de la sociedad de carp in te ro sL aE raan -i^ ía  la zona  ̂ ------- ------------------------
aun las más rebeldes se pueden curar por el j coa trasbordo en Río áe Janeiro^ para la Asun^feipación, concurrieron representantes de todas j . f  tes cinco de la tarde se reanudó fa circula-1 protesta de! proletariado éspsÍo1.; 1 
tratamiento especial :y vegetal déi pctilista- ción y V f tla -C tín c e p d ó r te te b S  eft pbreras de Co/ú%. . /  . I El acuerdo de la .huelga ha k o f  '
Los tipógrafos son los más entusiastas de la
rnfpsta ñfti nfnfftfofíaHrt , f í ; f
Maríinez de la Vega). Consulta por fcorrep,
y 5os de la Costa Argentina Sur y Punta 
i (Chíis) con trasbordo en Buenos Aires.
El
orden denírol Nacía el medio día prodújose bastante alar-1 ,^8 sensación.
B  E  M A B  I H  A
Buques entrados 
Vapor «J. J. Slp.tef», de MellUa,
» «Ladye Rjfrde», dé 'Gibraltar, • 
«Laúd Ciudad de Almuhécár*, de Tánger, 
Buques despachados 
Vapor «J.J, Slster», para Melílla.
» «Ladye, Ryrde», para Almería.
vapor correo francés 
T eil
saldré de este puerto el 26 de Septiembre admí- 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melílla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo
fara los puertos del Mediterráneo, Indo-China,
Arenasiy fuera del local. ' i tea c p  motivo de dar una calda un profesor |
Comenzó el acto dándose cuenta del movi-1 dibujo y  creer el público que se habla dadp ¡ 
miento obrero de Ástufias, Vizcaya y Zara- j cafgsi
lapóR, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P B ü ta
• Bsnarsi ue puenu o ue i-/ciuore aQniuien>*|
ido pasageros y carga para Montevideo y Buenos ¡hasta el cuartel.
goza. - ■ ,
E! presidente manifestó sér preciso queCo- 
ruña obrera Se sumase á la protesta.
For unanimidad acordóse plantear la huelga 
general durante el lunes y martes.
D e  @ éi>eiel9e
Ha llegado el batallón de cazadores de Lie- 
rena, haciéndosele un gran recibimiento.'
Enorme gentío acompañó á los Cazadores
Dm
Las auíoridadei adoptan precauciones.
' ■ O® L a in a F fs ; ,
Se ha celebrado la corrida á beneficio del 
Vívillo, lidiándose toros de Correa.
En el prirnéfo Minutó realiza 
diana,ipara tres pinchazos y liiédláTr 
El segundo, cuando entró en sue| 
da Alcalá, éqgáncha á 'éa íe , píSoí 
dfestró continúa la faena cpii. valer
1 Aires.
Dirigida por D, Luis Dipz Giles | |  | 
profesor en Ciencias exactas f |  |  
Preparsción para carrera» níiliíáres, 
ingenieros civiíee, arqultéctosi etc.
El curso oliciel para aquellos alunufoa ^  
que aspiren é preaentarse en laprósima 8  
ccnvocatesja, dará comienzo el 1.'! de Q 
Septiembre. S
Excelente resultado en las Últimas opo- 1
8ÍCÍ0R6St
PÍDANSE REGLAMENTOS 1  
Horas de Secretarla: De 10 á 
2, Correo Viejo núm. 2
Para informes díri^rSe á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, callé de Josefa Ugarte. Ba- 
rrleiEíos, 26, Málaga.
M u r o  y  S a e t i z
TRANQUILIDAD
No obstante los rumores que circularan en 
CQntrarjp, te noche anterior transcurrió tran-lGhando á su enemigo de miá *e8ÍGcái 
qultemente. ’
Desde la p.Q,?ici<̂ n de Xauri^t Zag se Gb?er-r Minuto se luce en el tercero, 
varpn alguno? grupos én actitud hostil, crüz|ñ-f estocaba algo deíanteta y descab.eí|ai|ío 
dose varios dispátos, stá cqnséjí^encte.  ̂  ̂ I fégud^^^ ‘ ,
Reina tranauíHdad ofreciendo las callea elU ̂ 08 sección de ingenlérós marchó anoche^á í  Al cusrtoje puso el Vívillo e l .
D6CÍ0 de los días f e s t i v o s San Juan de tes Mlnás, pára levantar Fatafie*| RP vóiyiendó á salir al ruedo; Mórehó;áe
EL «CARLOS V»
E\ Carlos Vfoadeó esta madrugada, 
te tarde zarpó con nimbo al estrecho.
D® BsB*G@Eoai®
11
■ lletLafS&imeatis ?e reciben !aa sg«a« ás esto- ■«a 
«unlteles en s¡ajáspósÜo MoMna Lario !!. bajo 
veiiasenpo»e s 40 céntimos botella de un litro. 
P f a i» f 8 d « d e s  @ 8 p e u t e i ^  d e l  die ! a  S s t e d  
Depósito: Molina Lario II, bajo.
Sf te mejor de meas, por su llsstjtágg f  g-a 
bor g g r a d a b t e , 1- .
Es teapredsbte para los £©sj'!,b’'bv< -’t'ss ^ 
«©r • .
futida eficaz para e.¿k2t t í  i
difid
scBstlisyeaj-t*- 
U a ra  te s  « u te rs u é d a d e »  d e i  e s tó m a g r  ¡ rf¡s„tís 
ásts por pí>5í§c? de! tabaco.
I f  ál i^ejor auxiliar para tef cU£wsiio:;s&
t e s . ......................'
D lg ^ s l.v e  te® ® rea l!te*  X P ie d ra ,  q u e  pro¿l¡muei 
sal da'brms,
Usindote ocho días i  pueío, tíesaparese k  lets- 
rlclsir • r ■
No tiene rival contra la neiirnstesla.
4ñ  cén tim os Ofelia de  rh litro  s in  c a sco
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te eí uso de 1a Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán únágisfsicéteaus
curación radical. J  ean vIb&j ss us pederoso lé»
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas tes farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica;
COÍRRE (de París).
d e  e s t é m a g e l !
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y drpguertes de crédito.
C lín ica  R o s s o
La señora doña Petra Cazorla, del.comereio 
de La Caroiina,padecía desde hacia 15 años uñ 
constante dolor en la parte superior y media 
de te espalda. Cuantos tratamientos lé dispu­
sieron los médicos numerosísimos que intervi­
nieron en el caso, tanto de la localidad, como 
de fuera de ella y una de fas emineniiás de 
Málaga y sus alrededores, se estrelteroh ante 
la tenacidad de la afección,y te mayor parte de 
ellos opinando que se trataba de un padecimien­
to pulmonar (iExcelentes clínicosi) propínarón* 
le á cientos tos botones de fuego, emulsiones 
diversas créoso a, hiposfofitos & & cuyos 
efectos desastroí os pueden suponer los léctM 
res. El verano pasado vino á baños á Mjálaga' 
y ya cuando sé éleponla á regresar, tuvo m
En L issuifiación
Venden ékDhol Gloria y désnaturalizedó, da 
tránsito y para s! consumo con todo» los deredioB
napftdng.
Vinos Secos de 16 grados 18C® á 7 pesetas, y 
1910 ü 6, Madera á iO, Jetea de 10 á 25 pesetas 
16 66 litio».
Dulces Pedro Xltnen á7. Moscatel Lágrima de 
10 en adelanté, Málaga calor de 8 en adelante.
Vinamá puro d>3 vino á 3 y 4.
Tam bién  sP vende un automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cusiquier otra industria en las 
esíaeiones de Alora y Fizurra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Soméra n.° 3 y 5 con 
tdr eléctrico para él seríelo  dé égua.
Escritorio, Alameda 21
M i l  i i s i i  S ilfi
Situados en las calles Sebastián Souvirón: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
G R U N  O P G R T U R B D R p
Para comprar todos los árticuios de téñipórada. 
4 la mi.ad de precio.  ̂—
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda- 
liiiás ysedas, todos estos articuiog se realizan 
con 50 “io de bajá por haberle comprado la exls- 
teípia áuna fábrica dé Iss más importantes de 
Barcelona.
íO J OI—Percal chipés 0'40 pesetas. Sedas epa 
hs y lisas de 4 pesetas ó l ‘S0; Téjidos nOVe- 
<xu& 4?. pe»ei86 0 75. Céfiro ¿oh 8é,áa á pesetas 
0 00 y todo pur el ordea. Es un verdadero Sisío» 
que en presios. ■'
Si^SIlíERíA
coíifsccioaan ífg e de íaaa y de hite á prs- 
dOá muy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas plézás de 20
metros antilly á pssétás U.̂ O.
LAALEG8IA
î stáürant‘ y tiénda de  vinos
HfviQio por cubierto y  á la lista. 
B spe^üdad
I8>
en Vinos de los Moríles 
iS lisH n 0iais«Gf@a
l i s r a m D E u n a
co m o  V e r r u g a s , L u n a r e s  v e l l o s o s , G ic a t r I ' 
c e S, etí., se c u ra n  radicalmente por tratamiento 
e lé c t r ic o  (sin oiolesUas ni p e l ig ro ) .
Gabinete de MASAJE y Gimnasia médica 
Alampa de Carlos Háéa (antes Alameda Her­
mosa) nuni.l.—MALAGAi
u
B e Pm wiM úis9
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R e  D o p u l ía
Parece que tes sociedades obreras federa­
das intentan el paro general.
Hoy quisieron circular una hoja, que aun no 
había autorizado el gobernádor dvi!.
Esta autoridad conferenció con el fiscal y i »“----- - •'
presidente de la Audiencia, acerca de la acti- viipiento. 
tud de tes obreros. " *
' P p  V ^iD B icia
. Sigue preocupando el confíicto obrero, por-* 
que se sabe que reañzan muchas caaoiteies.
Corre el rumor de que ‘se está pi^paraijdo
aspecto de los días festivos.
Amédía noche, varios grupos de hombres, 
en su raayqría muchachos, presentáronse en 
algunas redacciones, exigiendo que cesaran los 
trabajos para la confección de los périódicós, 
con loque se cumplía el acuerdo dsl Comité 
de huelga, aunque no llevaban documento que 
acreditara el extremo.
Ee casi todos los diarios contestaron que pa­
rarían, si lo verificaban los demás.
Enterada la autoridad, ofreció fuerzas para 
garantizar la libertad del trabajo»
En la imprenta de La Manguardia fueron 
detenidos cinco sujetos que coaccionabanl
También én la caite donde está El Diluvio 
detuvo ¡a policía á dos.
Cuando los agentes llegaban aí Noticiero, 
elevábanse á diez y siete las detenciones, y 
de ellos solo un cajista; los restantes ácratas.
—̂ En ef teatro de la Marina se ha celebrado 
un mitin obrero para tratar de las huelgas de 
Vizcaya.
Observábase bastante público en los alrede-  ̂
dores del local.
I A la hora de empezar, no parecieron los or­
ganizadores del acto,I El dueño del teatro negábase á autorizar el 
acceso al coliseo, alegando que no habían sa­
tisfecho el importe del alquiler. ^
i  Cansados de te espera, los concurrentest 
arrollaron al propietario y  ocuparon las Ideali­
dades.
i  Cuando el dueño se dirigía á solicitar el au­
xilio de la fuerza pública, un obrero subió; ai 
escenario y anunció que se suspendía el nútin. 
I por causas Improvistas.
I í l iá s  d e  V a le n c ia
I Con gran entusiasmo se ha verificado el em 
barque de los regimientos de Mallorca y Gúa' 
dalajara, en*03 vapores Luis Vives yAusias 
March,
Acudieron al muelle todas las autoridades, 
jefes y oficiales del ejército y enorme público, 
oyéndose basteníes vivas. '
Quedaron en tierra seis sargentos de Ma­
llorca, recientemente sumariados, y el teniente 
Salazar. •
Se adoptaron grandes precauciones,
D e M o r e te  d e  Tejifiña
El gananado de Candela, poderoso, pero di­
fícil. ■ ■ ■ V '
Seis caballos muertos.
Bosqued, desgraciado.
Paco Madrid, superior, siendo sacado en 
hombros»
P |»  J e r e z
Los toros de Sanianíáría résuitarón mansos 
y difíciles. ;
Vázquez II, superior, despachando sus tres 
de otras tantas estocadas.
Obtuvo úna oréja.
También Fuentes quedó superiormente, Rien­
do ovacionado y favorecido con una oreja.
D e  p u l s e o
Muchos cafés están abiertos.
Los patronos se niegan á tratar con los huel­
guistas, por el carácter revolucionario del mo-
y pqH
iá re/liza Una fqena adornada,para unpjflcB^ v 
superior y úná éstoCada éxtfá, deKdbeffáiw;'  ̂
á la’ primera. \ . :' ■  ̂ ^ ^ í v-’; 
Minuto lancea al quintó, cobrandó raédlŜ Uí̂ l!
M sdF M [ perior y descabellando á  la prinjerj^í’
fm
vo
Las sociedádes de patronos constituirán 
cuadrillas para las faenas del muelle, conside­
rando ál personal como empleados,Con el §uéF 
úo de 150 pásetas mensuales. v
En cuanto tes tengan formadas, pedirán á 
las autoridades que garanticen ta libertad
17 Sqpííembro I9 ií .
M  fBsi|úia!P?i' ■
Rufz yalarino ylslíó á Canalejas, para pro 
tesfar de que lp;mezclfn entes rumores <h 
conjura, asegurando^que donde ésíé, no la
consentirá contra e! jefe del Gobierno.
Ei señor Canalejas consultó con García Prie- 
te sobre la frase ^dq’ que se trataba de un 
temporal en un vaso ae agua, y é\ segundo 
la explicó diciéndo que le hablaron dé uná 
conjura, calificándote de temporal;
Sabe Canalejas que hay algunos personajes, 
liberales muy descontentos, y qué le censura^ 
por su falta de energía^ cosa lnéxáctá>' pues 
con arreglo á su criterio se van resolviendo y 
mejorando los conflictos;
p e r f  ¡499 ¡J9 c |e ¡p f |i
Canalejas reputa dé ábsur^o e| rumor relati- 
t á un cómbate librado e! día 13 én Meiilla.
F e S ic i ta c ió f f i
El presidente del Gohsejo ha recibido telé-^ 
gramas dé los patronos y obreros de Málaga, 
felicitándole por la sdlución déla huelga.  ̂ ‘
P-s sS ii|j9 .9 i.ón
Las ; noticias que el Gobierno tiene de Bar- 
celoiia confirman queihay allí movimiento re­
volucionario. ■
Se publican todos tes periódicos, excepto i?/ 
Progreso.
La policía realizó catorce, ó quince deteu?' 
?tene|, contendpsé en|re ellas algunos extrón- 
jeros. - *
Se han cemetldo diversos .actos de violencia, 
tales como él asalto á te imprenta dé Ñóti-* 
Clero Universaíi y i /  :o :
E i  G Q n f l I c to  d e  B i l b e o
En los centros oficiales no se tienen noticias 
de Bilbao.  ̂ -
Sabe el jefe del Gobierno que sigue la ges 
tión coneiljadora.
' B isb ise  l e  jQ ,cas|isci.é jn.
bílega Canalejas que se haya desistido de la 
ocupación de ífhi. [Solo se trata dé un aplaza 
miento, asi por dificultades materiales como 
también por estar á la espectaíivu de ia nueva 
harca que se viene formando.
El sexto blcho es trastéado.pof íjÉter^D 
¡Alcalá regularmente, rematándPte'^éfíwétó
I que hace innecesariá 1a puníillg.,;
* Él públíco^sanS disgustadQ. , •' > <
' ' , S ^ n
Los toros de Santamaría fuercui buenosi : 
Rodarte estuvo superior y bipn; Laríífjké 
ovacionádo; Lecumberrl se portó'w^íww-' 
mente. ' , . ,
P .e  S a l a m a n c p .
Desde las primeras horas, el campo 
ción aparecía concurridísimo. • - 
Un iriesperadó chaparrón produjo 
de los espectadores. ,, .TfjKnv?''
A tes diez y veinte minutos aperé^É^Wiltef 
y aterriza sin dificultad, siendo acteQĴ 2>
D© F e r r o l  - 
Los obreros celebraron esta mafiaíiétóilldite? 
para «prestar ayu 'a á tes obte'ros'''de1^" 
Ignórase la clase de aGuérdb8'‘' qlié>‘M,
B e  |.Q||r^4lj>9 :/■
Se há reunido el Comité de los centros
ífftesnwros, acordando celebrar el funes uitelr 
general para determinar la clasev de —  
que se ha de prestar ó los hu^guístas de 
Dúo» ‘ 'ü
D e S e v U le  ■
-'í im
B s lE x tr n u J c m  ‘
17 Septlémbre 1911, 
O© S a n  P e t e r s b u r ^ o
El correspqnsel de Moii^ WreM^ 6 
este periódico Interésántés déctálracioriés qué 
atribuye al rey don Alfonso.
Dice qúe Francia no comprende los propósi­
tos de España. ' '
Niega que ésta arrastre á Alemania á nin- 
gund aventura, pues solo quiere que se respe-» 
ten sus derechos. ' ^
. Agrega quq; Jgls periódicos españoles teblinan. 
al país hacTaima alianza con Alemanfá/ én taii
Circulan rumores de huelga
B e T o J e ^ é - ^ . ' >
Los sismógrafos han reglsTsdo p  \
rremoto. ‘ s ,
D e  V t t i e n o ia
En la Gasa del Pueblo cejebfóáe 
nión, á la que asistieron veínfe y ctij' 
dades obreras, acordándose dfecters 
genéra!, eh sóíldaridad con Bl’.bab.
' D e H e e j^ v a  "
La situación empeora en Ayahionte'd'tetó 
Cristina, • ' ' ’
Se teme que ocurran desórdenes. - í ■ ‘
El gobernador anuncia el envío d e ífu f í^  ■
" i-
D E  M E U l I
Los generales Aldave y L af'rea '^Í|^of 1'̂  
Nador, informándose del estado dé las^fuwM: 
que deban operar en e] valle de Kert, 
ser necesite . ' ' ’ '
—Loé ginetes de la harca invamerófl- 
Ulad Settud, inmediato’ú Zaio, exeitén^ á 
moradores á que se unáñ á te'hafbfr’> " '
—.Mañána llegarán tes ' regihiTqniasdfi 
Jlorca y Guadájajara, procedéjité8‘; d | ^
, Ú @  m ^ á r h  ^ ■
17' S epti^bre 1911»
P la n e e  l•'evélncíóilai^í<í|ff
El ministro de la Gobernación ha m |i .  
do que el Gobierno recibió hace fflsé déte 
dos informes, de tes autóridades' dé Barcelí 
comunicando los planes íéVqluclonéHos cû ^̂  
dirección estaba eacoraendada' *á úh. Conm® 
constituido por anarquista e^aftotes 
t a l i s i a s  e x tr .ú i! je ro 8 i ( j^ iw a n te p í f f l t»  teteí»g®*‘ 
cia con algunas fracciones políticas.
Unico legítimo y 
de fama mundial
ilijo d( ?ejro jüorálo$
“  ' L A G A
1,6
Anisaios sei;0j.-£ineka 
destilada -LA F A l A v  
Gepae-Roa j  fimi 
LO MEJOR QOE EIISTE.
GisafaadadaeaelaM SO
¡SlañosdeexistenGla!
j63  reco im pen sas in d u s tr ia le s l  
G ra n  JPremlo d e  M omor 
E x p o sic ió n  JBiiénos ^ ir e s  1010-lJt 
E edir e s te  p r o d u c to  en to d a s  p a r te s
iwsrío á íod€§
de y?i ®̂ ®y9i Í>£s¿gr.ÍMG>Cl!jiía, Jse5n, AüáífjíH^f.d?iew2»|arída,eseo^bf*
di S Ó lp Á m A D E  E*Vaí3ACÍ0N MÍXTA«» 
fesce nsH8 ssíídás regula?®* de Málaga cada 14 día» § tsm  1q« ®ífr*
£ ¿ f c ? r f |r *  dirigirle á sajeprsseníaatí
Se esapasía y ©irifica per '
eiá* raodsrao sistérsía^
S |fis*9»sé9ÍÍQ P9a' @®§a
s il, ' Josefs?. Ugsrts BsrriesitóSi Sá»
Toda* las opersclonss artísti» 
ce* y qtiirárgícs* é prsdo* íbííí 
rtdacldoa.
Mata nervio Orienta! de BidS'’ 
éo, pera quitar ei dofór de tóalg- 
la* en cinco tnlautósVS pssstaí;
r.a|Si
8e arreglan toda* tés dente' 
I duras inservible* hsclias pé? 
I otros dsüíitsíaí, ■
 ̂ Sé nace ik skiraccidn de mne* 
la* y raicé? «in dolor, por trs? 
peseta»*
L a  s a n g i * é  6 0  l a .  ^ S d a
Jbl más poderoso de todos los depurativos
Pilla R o iá  F  Y o d a iío  d© F @ ta f a
ípóáito en todas lá? farfeaciáa
m::a 3aíi¿saKJHiJ.vxmv!m st
L A  SO LÜ C aÓ N
Calle de S. Vicente, 12 
"Teléffosi® 14ST -
NULIDADES DE PRÉSTAMOS \ 
Gestión de toda dase de 
asuntos en los rainísíérios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, astmtos




de penales, fes dé
vida, apoderámiento de ciases gdekats.
Ayer se comprobó ia existencia del Comité, -* carta del conde de Romanonfes, en la que se 
conociéndose los planes. ( ocupa de los asuntes de actualidad y reitera su
La coíocación de un proyectil de artillerís y | entusiasta identificación con e! Gobierno, 
el derribo de una parte de íó balaustrada de! I A  S iS n  S e b a s t i á n
puente de Sans, fueron e! anuncio de la inicia-1 ^jjg„gQ carcharé á San Sebastián el
dón del plan, f «artes
Se pretendía la huelga general por medios  ̂f ‘ ' i5rtB»seKtáii»ios
violentos, Apoderándose de la dinamita ence- ¡ - ^
rrads en vatios depósitos, y cortar el teléfono! En Madrid se coment^ las 
V eí teláerafo^ I que un periódico de Sém Petersburgo achaca
Ei Comité ordenó imponer la huelga en 1s8| al rey don Alfonso, creyendo que son inexac- 
Imprentas, atemorizando é los fedácíotes y |ta s . 
propietarios. , 1  laiswliljBS
Anoche tratóse de realizar el plan. Un gru-1 jg pig^g de Vista Alegre se lidiaron hoy 
po asaltó la redacción de El ¿g pj|jl,g|.tQ resultaron ma-
versal, aUanando e! domicilió y córtanqo ei t|-1  |gg fogueándose el segundo y quinto.’  ̂
létono, para lo cuál afróllarqn á unU páfeia de | pj-imeró hace Carbonero una faena re­
guardias, pero acudió la policía yTepnmló el|ggjay y echándose fuera deja una ésíócada
analto, oenpandó muchos revólver^ y otras ar-í “ijgigqyg^a^
mas. I El siguiente lo pasa Al ̂ abeño II serenameh-
\ te, pero con el estoque queda muy mal, pues 
(tras una trasera,pincha tres Veces, atiza un sar-
pasiva»*, asunto» eciesiásíícos, 
compra y venta de fincas rÜEíf' 
cas y urbanas. Hipotecas, Asmu' 
cío» para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilite 




del Poetos- mOBAI«BS.-If®rca s<^gistrsda -
Háda más inofensivo ni más activo parados dolores de cabeza, 
faduecá», vahídos, epilepsia y demás ne/yiosps. Los males d_el es­
tómago, dél hígado y los de la infancia | a  general, |e  cureninfali- 
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por 
correo á todas partes. , j, o
La correspondencia, Carretas, 39, En Málíga, fa.rma
cia dé A. Érolongo. ' ■
Da eficacia comprobada con loa aeíiores médico», para -..5ííSi.«tir 
la boca y de íá garganta, tos, ronquera, dolor, inflamacni mt oí
sequedad, gránulacioiie*» afonía prodádda por cases® p^rif-rs-a», 
etc, La» pastmas BOÑALD, premiadas en varias exposición® i 
yllegió dé qu3 8u» fórmulas fu 
ia  y su f! estmnlero.
üitlicSS d©
la U ''s
u cilllcsu ^ . . . o . . . . . I
tueroa las primeras que se COR u  e ^
íie I n ^
Acaafhéa viriiis
PoHglicerofosfata BQM^hp /7. 
mentó aatmea asténico y ant|dmbéticcj, To­
nifica y nutre ¡o» sistemas óseo muscuiar y 
nervioso, j  lleva á !a san?re elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo refo.
Frasco de Acanthsa granulada, 5 pesetas 




Combate !a« enfermedsdss del. «edio. 
Tuberculosis incipiente c«íí!ir.ro3 broncí?» 
noatnói^icos, laTíngo-iSílngeos, 
gripal^í paládicasí etc., etc.
Freéic de! frasco, § peseína 
De venía es tcáaa las perfnmerlos y en la del aatér, W&^sm i® ü??©® (entes Ciorg 
rs, 17), Madrid.
PiBBitdaasai fsaaffitm siál
E L lC M H O íS T A
Esta acreditada C8»a efectúa toda clase de fnstalacione» y e 
racíóhéa dé luz eléctrica, de timbres ykMore»-’ ,
Duesrt^adétná» con i^^ tén so 'y  éstfaordiharío surtido r 
ds alumbrado y cesefácción eléctrica.
&as, fiecós f  prism as y demás artíctiioa de fantssíe en el f̂ sao ae 
electriciidaá. ' ’
Fsrociááe á coIecsriSmparas desde Is cantidad défetó psssia$ psi
Csfasides exlsíenciaz en toda cisss ds íámperas, gobressUesjdo Ip  
espsdáles Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram épá iRs
qae sé coñeigue uU 7¿i por 190 de economía en el consumo 
También, y en deseo de conceder íódá ciéss de facilidades ñl 
páblico, veriifee irfísíalsciones ds timbren en kiqaUer mensual.
' ' J L m o y
luOi
La fuerza pública custodia las redacciones. 
Fueron detenidos dps periodistas que excita­
ban á los grupos é ja rebelión. . , ^  I ienazo y'téfinrna aíravesádp y un des
También se detuvo á ios individuos del ñnisnJ - ' • ....
mité, excepción hí'cha de tres. , . I Pajarero emplea en el tercero una laena pe-
Se capturó á José Palou, en el momento delgg^g „ aí pinchar resulta herido en lá mapo, 
recoger 6.000 pr/. clamas de carácter revolu-lpgggg¿Q ¿ jg Carbonero lo despa-
cionarlo. . f cha de seis pinchazos, oyendo dos avispa.
Las proclamas estimulaban á la reypjuclónl carbonero brinda al público del sol la muerte 
Dcial. v alsrunas cohcló’ían con vivas á la Re-|¿gj cuarto, muleteándolo bien,para un pinchazo
[y una estocádá cáida.  ̂ ,
Algabeflo II también brinda á Iá gente dp!
I cabello á pulsó,'
j r r , l   í t r r   f  é­
sol, pinchando varias veces al quinto 
Ei que cerró plaza es quebrado por Carbo­
nero, que Ip trastea bien para una buena esto­
cada, saliendo Volteado,sin cohsécuenclas.
Pajai'ero sufrió un puntazo en la cara inter­
na'disf antebrazo izquierdo, parte inferior.
soci , y g  í f h Ó     i 
pública.
Hay varias personalidades tijiezpladas en el 
asunto.
Se intenta para mañana la huelga general.
D e
Hoy se corrió ganado de Veragua, bueno y 
bien presentado. '
Vicente Pastor hace al primero una faena 
regular, y entrando con alivio, deja una esto- 
cada ladeada. A la salida de la suerte es cogi-i canalejas niega cuanto se dice respecto á 
do, resuítáiido con la manga izquierda rpta. i jg gggjgjj^Q^aaajgja^ei archipiélago canario 
Intenta descabellar vérias veces, oyendo ualjg  qgg califica de absurdo.
Ei segundo es veroniqueado superiormente |  , . . .
por Gallito; ó la hora súprema ejecuta unaf Mañana habrá Consejo de ministros en pa 
faena colosal, coreada por los olés entusiastas I lacio, 
del pübíico, deja uñ pinchazo regular y termi-|
'  " Ha sido detenido el catedrático repübjicanp
dé Toledo, señor Básteiro, por la conferencia
plaza los moros amigos. I tnk ta lú rg to
Aseguran haber Üegado al campo numerosos política; los trajineros se reunirán para acor- 
heridos resultantes del combate que ®®.
na con otro mejor. (Ovación).
MazzantinitO emplea en el tercero una fae­
na muy buena; entrando bien, cobra una esto­
cada tepdenciosa, repite con un pinchazo hon­
do y finiquita con Un certero déScabéllQ.
Vicente Pastdi* torea por verónicas ál cuar­
to, embarullándose; la faena resulta pesada su­
friendo un desarjuc; pincha dos veces y con 
cluye con una estocada entrando á cabeza pa­
sada. I
Rafael Gómez lancea muy, bien al quinto;] 
prende un par doble y otro sencillo, á cual me-1 
jores, y con la flámula hace una artística faena |  
para un pinchazo y media buena. (Ovación).
En el sexto emplea Mazantlniío una reguiar 
faena, cobrando media contraria y una caída. 
(Palmas).
que diera anoche en la Casa dí|l Pueblo, en ia 
que empleó conceptos antimilitaristas.
El juzgado militar instruye proceso.
Comunican de Valencia haber embarcado 
para Melilla la brigada Porelra, compuesta de 
los regimientes de Mallorca y Guadaiajára.
18 Septiembre 1911. 
D e  A S h ia s e s n a s
En el restaurant de la Huerta se ha cejebra-l ^  |g y^g Iá tarde fondeó en el puerto, 
do el banquete que organizaran los empleados! g^g^^g de Melllfá, el cañonero Marqués 
del Cuerpo de Telégrafos, enhonor de lo s |^ ¿  'Victoria, marchando en seguida con 
compañeros que fueron al concurso de Turín. irmybo á poniente y cañoneando los poblados
Eléefior Sagasta excusó su asistencia aí ac -i‘jg’‘jgffgpgU jivanismon y Makoha, de la cá- 
lo, enviando tabacos y una carta, cuya lectura ijjjjg ¿g Bocoya, cuyos moradores contestaron
produjo gran entusiasmo.
Hablaron varios de los comensales, siendo 
ovacionados. ,
Durante el acto reinó gran animación, reci­
biendo muchas felicitaciones la ccníisióri orga­
nizadora.
En la capilla del Buen Consejo se ha cele­
brado hoy la Boda del majador de toros Ma­
nuel Mejia (Bienvenida) con Carmen Jiménez,
El acto estuvo muy animado, asistiendo nu­
merosa concurrencia.
Los cónyuges han recibido muchos regalos.
A d h e sió n
El señor Canalejas ha recibido una cariñosa
con tiros de fusil, sin consecuencias para la ipa
Efcáñonero regresó, sin novedad, á las seis
dé la tardé. . „  , ~ i
También el acorazado Pélavo cañoneó ayer 
diferentes poblados, destrozando totalmente ia 
casa del jefe dé la cabila de Hamsam, que se 
halla con la barca. ■  ̂ ^
Esta tarde repitió el cafíoneo.causando gran­
des destrozos en Beni Tuzin. .
Desde la plaza, á pesar de la gran distancia, 
sé ven arder los aduares.
El crucero regresó, asimismo, sin novedad, 
q1 Hnocli6C6rt
i  Cónttnüan frecuentando el mercado de esta
brara en las orilles del Kert, quienes mantfies 
tan que sqn muchos los muertos y heridos de 
todas las cábilás atacántes.
D®
Los toros de Muruye fueron buenos.
Ei primero es lanceado por Fuentes, que 
luego yeroniquea con arte, para níédiá qpnff®' 
Irla y üri déscábello. ' .
Manolete se abre de capa paw el 
veroniqueaudo superiormente. Con Ja ijámuia 
hace una faena reposada y señala un pin^azo, 
saliendo volteado y pisoteado.- Reanuda el 
trasteo con serenidad, y coloca una estocada 
que va á parar ál sótanó. ' /  ^
Manolete pasa á la enfermería.
Gaona prende á| tercéró tres Pátes, y des 
pués d® upa faetia colosal, deja uná eátocáda
algo aírayespdá, logrando la oreja.
Gaóna y Fuentes adornan el morrillo del 
cuarto, y Antonio brinda á los amigos del o. 
Sin requilorios hace una faena buena, para una 
estocada que mata. (Ovación y oreja). ^
Al quinto le-prende Manolete un par de fren­
te; brinda al sol y desarrolla un trasteo^ de Cer­
ca, para un sabláá;^ atravesado, descabejlanap 
á la  primera. ' . .
Aparece el sexto y Gaona lo lancea con ar­
te. Coloca un par bueno, y tras una faena bre­
ve atiza una tendida.
D6 B0i*c63sijr%0
Los treintiún detenidos por los desórdenes 
de anoche han ingresado en la cárcel.
Se ha nombrado un juez especial para que 
instruya sumaria.
—Circula e! rumor de que se ha decretado 
la detención de dos re^scíoras de 0
Se ha suspendido lu procesión del Corazón 
de Jesús, anunciada para esta tarde, en la ba­
rriada de Horta. . , , ,
—Han conferenciado el gobernador, ei fiscal
y el presidente de la Audiencia.
También ha celebrado conferencias el go­
bernador con el jefe de los mozos dê  escuadra, 
coronel de la guardia civil y los alcaldes de 
varios pueblos. , . l
Existe gran espectación, por lo que pueda 
ocurrir mañana.
Continúan las precauciones.
La opinión formula comentarlos Bcerca del 
mitin y del fracaso de la huelga de periódicos.
Tampoco, se ha verificado el mitin que los 
radicales se proponían celebrar en Monisírol.
' D e Je5«®z.
Los toros de Mortno Santamaría fueron 
bueyes.
Al primero lo tostaron.
Vázquez II estuvo bien, mal y regalar.
Eusebio Fuentes, desgraciado en upo y re­
gular en otro. ^  ^  i ,
B e  O v ie d o
Los novilíos resultaron mansos.
Reverte, mal toreando y pésimo matando.
Fernando,regular con el capóte y fatal en la 
hora suprema. ,
Mellaiío fué ovacionado con la percalina. 
Con el estoque quedó mal en el priiiierp y re­
gular en el segundo. ■ . ,,
El sexto bicho lo volteó, resultando ileso.
Durante ía lidia del quinto, un egpexíádor 
que se arrojó al ruedo recibió fuerte topetazo, 
sufriendo una conmoción.
En grave estado ingresó en el Hospiís^
t)B Z a r a g o z a
Los centros obreros se hallan muy animados; 
esta noche celebrará un mitin la confederación 
obrera.
con*Laá autoridades han celebrado varias 
ferencías, adoptando precauciones.
El gqbernador ha publicado un bando prohi­
biendo lós^upps, y anunciando que cualquier 
intentona dé perturbár ei orden será repri­
mida.
Se concentran fuerzas de Iá guardia civil,
A París marchó la antigua Superiora del 
Hospital Provincial Sor Eugenia Reverdy, que 
se dirige á Iá Casá Central dé la Orden dé San 
Vicente de Paul, habiendo cesado en ¿uxargo 
por encontrarse enferma.
A Londres, don Fernando Linares Vivar.
A Córdoba, ei acaudalado propietario don 
Pedro López y familia. ■ \  ^   ̂ ^
Para Aiitequerar don José García Berdoy é
A  M e lilla
En el vapor y . / ,  5 /s/er salieron ayer para 
Melilla ^además del coronel Primo de Rivera, 
ios siguientes jefes y oficiales: capitanes de 
Éstáíw íMáyor don Alfonso Velasco y don Vi- 
cení* Calero á las Ór denes del capltáh general; 
caoitárt Qor losó Rbdríguéz, á incorporarse ai
7.° Mixto de'ingeu’®*'®?'., «i t? = Ann
Primeros tenientes QOn Manuel Rósales, don
Enrique Cardenal, don Luis 
Ramón Méndez Vigo, don Juan Ufbiné, 
Manuel Segura y segundo teniente dón Eduar­
do García del Basto, al regimiento de San 
Fernando.
Primeros tenientes don Francisco Serra y 
don B&rtoíomé Soler, al regimiento de Cerl- 
ñola.
I También embarcaron para Meüila en ei mis­
mo vapor, el genera! de brigada don Luis Ur- 
zálz y su ayudante don José Campos.
S a l ó n  N o v e d a d e s
Las Hermanas Cheray vieron anoche con­
firmado el éxito que lograren con motivo do 
su debut.
El famoso Foliers fué también aptaudidíslmp 
con motivo de sus admirables imitaciones.
Los Mingorances se despiden esta noche del |  
público, cbn un escogido programa.
S e  v e n d e n  N ie b o s
Cementerio de San Miguel Oíisna» nuraer© 41, 
tienda informarán.




C e n s e jo
Esta noche se ha celebrado en el ministerio 
de la Gobernación un Consejo de ministros, de 
larga duración.
Los reunidos trataron de las huelgas 
Bilbao, no vislumbrándose la solución.
La .h u e lg a  geijseípól
Mañana se declarará ia huelga general 
Corufía, Valencia y Barcelona,
D e O váe^o
Mañana se trabajará en todas las minas ó 
excepción de una.
D e Z f ^ g g o z g '
Se ha celebrado el mitin dispuesto para hoy, 
sin que se registraran incidentes.
A la salida se promovieron disturbios.
D e  P h b 0 e
Se ha ordenado la clausura del Centro So­
cialista, por celebrar reuniones clandestinas.
—Se vigila la llegada de los trenes,para de­
tener á Ida sospechosos.
ESTACION DB LOS ANDALUCES 
■ SaHdds dé Málaga 
Tren mercanciág á las T4Ú ñi.
Correo general á las
Tren correo dé Gnánads y Sovilla i  Im í2*3S J» 
Mixto de Górdeba á Iss 4,251.
Tren expresa á las ó t 
Tren mercancía? de La Roda é las 6*!5 L 
Tren mercanciss ds Córdoba á las 8‘4G n. 
Tren mercándas de Oranada á las tO n. 
Llegadas á Málaga
ft^nmetcsnclas de Córdoba á las 1 üf.- 
Trén mixto de Córdolíá á las §*20113.
Tren express á ías i0*22 .m.
Tren mercancías de La Roda á las!2*25 í.
Tren correó da Granada y Seviía á las 2*!S.- 
Correo general á ia? 5*301.
■j mercaacías^da Córdoba á la» 8*15 n.
sstacíUN de  L.OS .suburbanos
Mercancías, á las 8*30 m.'i 
MMó-correo, ála PISL
Mlxtp-dlscredonál, 5*451.
Salidas de Vékz para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. 
Mixto-correo, á ías 11 m. 
Mixío-diactednnai, á í » < ’O í
^  .. líSSOOJSFURSS .
I m  L&s ráL sm cA c^m  s  ísmAmmm
J L p Q XICS í S
Sardinas pronsadas frescas y buena» en tsba- 
les, acaban de llegar bí Depósito de Don Die|o 
iV>artIn Rotfe-iguez establedmiénto de comestlbics 
en calle Ordófiéz número 2 (Frente al Hoyo de 
Eepartero»),
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pesaos Dulces número 44.
©ORACION
RADICAL
GopaÜM — ai layccetos?*)
, _ OE Ht .
Postigo Arance 17.—Teléfono 313,
exportación
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispanp-Ámericanp) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . , 106'40
A l f o n s i n a s 106*30 
fsabellnás . . . . . . 108‘(X)
Francos. .......................... 106‘30
L&rñs .  .....................26‘60
Marcos, . , . , , , láO’OO
Liras, , , . . . . . 105‘50
Reís, , , . , , . , 5‘GO
JDe v ia je
En el expreso de las seis salió ayer para 
conocido industrial don Alejandro
J -
Optico especialista
Sg hacen toda clase de composturas en aparato» 
de Optica y Física
C n l i e  Gs*sinds9y u ú m .  3 7 .
Contigua á la casa de María Manín
Ferp (U'̂ v Fí/a ígP9S
Sfíablcdmiesfíí d ^ € v:.i í fs»erís de €& 
£¡«ay Herrátíslsn^r -
■ Para favorece? F’l sja t  3 j íec!.5smf'¥ss» 
Bsícsosi se venden Lotes da Baseris de Cntln»., 
ds Ffs. 2,40-3«=.^ fS-^ t-s e—
10,a3-lS,9Q y ea sdsíantgíiasra 50 Fias,
' Se hace «n bossíÉt» rsffaj  ̂  ̂ ’mU qns 
psr valor'de ̂  nesetns.
Bálsamo Orieniaí
Oallicida infalible curativo radical de Oallos
^los dé Gallo? y duresa Icú pim,
le venta en érog'ssrfns y ds Quinealla.
s.f|o Eodrígaessj' fé-Jhiéó r^reaeajtsiaté Femí 
rreíería «Si Liavers^. 
gsclKalvo depásíib dsl Bálsamo Oriental.
■ Cajiías de á Sá perlas
devenía es todas las farmacia^ 
" U nico  im p o r í a d o r :  
INRIQUE FRINKEN,MAUGA
En los
y Restaurant dei Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es donde »e sirven lea sopas de Rape y e! plato 
de paella, Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar.
Gesn©ist@9»§®s 
Receadadóa'ofctesffe aa dís ds Inlecha per 
GS conceptos slgaieKtt!?: ^






Estado demostmtlvo de las reces sacrificadas @1 
día 6, su peso en canal y derecho de adeudo por 
tc^os esneeptó?;
25 vacuna» y 4 temerfis, peso 4 376‘SCO kiló- 
gramos, 437.65 peaeías.
58 iénár y cabrío, pm-a 692*250 feliógrsK.. 
peaeías 27.69.
28 cerdos, peso 2.135‘CO küógranjos; pesetas 
213.50,
29 pieles, 7,25 paseías.
Cobranza de! Palí?. 6̂ 32 pessíss,
Total peso: 7 203.750 kilógramos.
Total de adeudo: 692 41 peseta».
TEATRO CERVANTES.^Tournée Donniní- 
Qlorüano.—Todas las noches grandes fundones 
por los Hermanos QlofdaRo, i.'usioaisía, y Donni- 
ni, transformista.
Precies; Butaca, 2 pesetas; entrada de Persiso, 
50 Ídem.
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía cóml' 
co-lírica dirigida por Patricio León.
Fanefóa para hoy:
Primera sección á las odia y !¡4 en ponto: 
«La reina de las tintss».
Segunda sección álns 9 y li2: «Blpíeta de la 
vida».
tercera «ección á las 10 y 3„4; *La loca fortu­
na» (estreno).
Cuarta sección á las doce: «La \ eivena de la 
Paloma.»
SALON NOVEDADES.—Secciones á !á» ocho 
y media, nueve yfmedla y diez y media.
Dos números de varietés.
Escogidos programas de peHcuIas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,0); es­
trada genera! 0,20,
CINE PASCUALíNL‘̂ (Siíuiido ers ía Alameda de 
Carlos Hae», próximo al Basco) Todas las noche» 
IS magnifico» cttadros, ea su mayor parte eatre»
ROS.
CINE iDEAL.^Ftiación para |g  mggnífí» 
essy caaíí'o_grBndioñ03 eatrsñoa.
Le» y diuí> aitít.iiv'íís; íriatiaee infantil
con predosos^gnetes para ios niños.
Preferenclef^ céntimos. Génc'rah lC*
P á g in a  e u a H a jetipoi* V Í A » XiU nes 18 á e  S e p i i e m i r é  d e
í-t
M a la g a
^  ABOGADOS
A t^na ^anclsco, Calderón de la Barca, 3, 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Barreré Praí Juan, Moreno Monroy 3.
S S ñ  H Sebastián, San Francisco 15. 
EalafatJiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Diaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Ffanquélo 3.
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Entrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martin Velandiajosé, Alamos 16.
Mapelli Raggio Enrique, Granada 51.
Mérida Diaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torriios 113. 
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bjmdsen |uan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruíz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.® 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Latios 7. 
^  ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor Dávila 28. 
Schwartz Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23.
y  -ABACEl^A
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duaue Vjotorla 1.
r «  a c a d e m ia s ' d e  d ib u jo  
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredoha Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Peña 27.
«  DE CORREÓS Y TELÉGRAFOS
Calle Francisco Mesó 7.
Maribianca núm. 19, 2.“
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrijos 8.
a g e n c ia s  DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
^  AGENTES DE m in a s  
Veall Peder ico F., Cister 11.
a g e n c ia s  DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solución, Berlangal.
AGENTES DE COMISIÓN, TRANSPORTES 
_  . Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joa quin, Carros 1.
Clemente yCano, Carros 8.
, Oruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Aüsár Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Mártires 5.
Guerrero Y C.*, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la. Plaza de Adolfo S. FIgueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Aveniila Crooke. 
Taillefer Augusto, Alameda Principal 37.
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaplana y Manin, Plaza dé Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de I. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Martínez, Leandro Strachan.
Mata y C.*, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9,
Peña Ba ndera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasía 11.
Francisco Soiis, Trinidad Grund.
H|jos de Antonio Chacón, Cisneros. 
í l jo s  de Franciscq García Aguilar, Santos 3.
Íosé Pelaez Bennúdez, Torrijos..eandro Maitinez, Strachan 7 y 9.
Peláez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Paris Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blancard Fiancisco, Carmen 58,
AUTOMOVILES ,
Merino Francisco, Tomás Fsredía 30 
BAULES Y ¿OFRES
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castrq áhtonio, Torrijos 46.
„  , ^  BICICLETAS
Garcia Francisco, Alameda 24.
„  ^ BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.®2, 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo fieslo  Sócófro, Capuchinos 1
/  BOTERÍAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida dé E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida dé E. Crooke 25. 
Prínci^, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria I.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO 
Cerón Trujillo Francisco, Don Cristián'áO. 
Pedrosa García Rafael, Cuarteles 39.
CALLISTA
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1 
CAMISERÍAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45. 
Molina José, Calderón déla Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zaiabardo Juan Manuel, Sania Lucía. 
CARNECSRÍAS
&pada Salvadür, Sanios 13 y 15.
iM cía  M ediñS^uda ds, Guillén de Castro, 2,
García Manuel, Torrijos 29.
García Alamos 5, -
Rio del Aranda Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
_  CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes I.
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
GhiquUIa Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
.‘González Miguel, Alameda de Colón 16.
M*. rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderramajosé, Comedias 26.
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La alaguefia, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, SM chaJe Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria RuSna, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
„  ^ CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
_  CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos dé Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES
Hijos de Juan Melero, Jáí a 33.
CEREALES
F9uce Méndez Pedro, Camino Antequera 2, 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
Garda Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santd Lucía 14.
CERVECERÍAS
Ceivécerfa Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasagé Herédia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42,
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
■ COLCHONES METÁLICOS
Diaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Márín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Maribianca, 19; 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J, Reíosillas 25. 
Academia San Miguel. Lagunlllas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Colegio Evangélice, Torrijos 25.
Idem de San Aiítoniq, Plai^a Toros Vieja 5. 
Idem de Sáií Bernardo, Plázá dél Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9. 
ídem de San ndéfoiiso,'Do8 Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2,
Idem de San José* Carmen 97.
San José, Nobleja 2*
Srta. Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luis Goiizaga, Peña 19.
Nuestr^ Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis C arrión 18. 
ídem de Santa María Magdalena, idem 2a,
Idem, del Centro ínstrucctívo Obrero república* 
BO dei4,° distri(0, Qsrceián 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
HIgh Schooi of Languages, Granada 46 y 50. 
(COl o n iá l h s .
Aceña Braulio, Alaíriéda l á  ■
Aranda José, Hoz 28.
Cabelló Francisco, Carmen 8.
Calvo Franéieco, Paseo Redíng 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 69.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 5P 
Gálvez Postigo Francisco, A’.¿azabiüa 33. 
Oámez Quesada José, fig la Paniega 60.
Liñán Serrano L*¿cfano, Málaga 149.
Luque Ml^aél, Beatas 33.
Marriaez José, Torrijos 1D5.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14,
Peña Agustín, (Jranada II2.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael jSán Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
„  ■ . COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántaras, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan> Guaríelejo 2.2.®
González Martín, Calderón de la Barca 4, 
G uew ro Madueñó Léopóldo, Parrás 7.
Río Domingo de!,-Marqués déla Paniega 40.
, COMPAÑÍA DÉ EMBARQÚE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, Ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
.̂^évedad. Plaza de la  Cónsíitüción 42, oral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21, 
Chaparro Juan, Paseo Reáicg 7,
García Manin María, Granada 35.
ManciUa Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Luda 30,
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
- o o Ns ig ñ a t a r iOs  d e  b u q u e s  
Baqüél'á "y e .  (Viúáa dé V,) (3. dekMuélíeÍ21. 
Bjerre (Andrés); Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugaríe Barrientes 26. 
Gross y Compañía (Federico), Cauales 9.
Inglada Ooaquín), Barroso 2.
MoralesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andreus y Compañía, idem 12.
Oscar Brlan, Acera le  la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Goaquin), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113i
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
Iharra Manuel, Plaza Torp» Vieja 5.
QONSüLADOS
Alemania, Adolfo Pries, Reding.
Argentina, Enrique Maríínez.Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria; Federico Gros, Canales 9,
Chile, A, de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Cólón 11.
Cuba, Oscar Moníeagudo, Cortina del Muelle, 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha; 
Francia, jaeques Clianitiié, Barroso í,
Haití, Antonio Barce!-:>; ToítíJos 31.
Honduras, Isidro Roa, Aatonlo Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Brsftja, Píaza dé Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18,
Perú, José María deTorres, San Agustín 10,
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. •' 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12.
Turquía,Jerónimo Guerrero,Sanjuan de Dios 19
SU provincia
CORREDORES DE COMERCIO 
razio Francisco, Martínez de la Vega I,
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2<
CLASES PASIVA
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
„  . CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARITIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
„  CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas 12.
„  ^ ,  DELINEANTE
Feiüándezdel Villar José, MazarredoS.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.*.
Antonio, Plaza de la Cosfituclón 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO
«La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Jóaqufn Sanphez Pastoí, 6.
d ib u ja n t e  l it Oq rAf o  
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19. 
ni.  ̂ . DROOüÉRfAS
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
M Marqués de la Paniega 43.
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hamcr etc. Wienfcen, ToÍErI|o8 112. 
n  r w ,  M e l e c t r ic is t a s
Luis, Antonio Luis Cárrión 15.
Salas Cándido, SantaJLucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
e n c a je s  t)E  BOLILLO 
Barroso 10, portería, 
n  ^^ENCüADERNAClipNES
Pérez Juan, HinéStrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
n , 1 .  ESTAÑCtíí
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta dél Mar 22.
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ay ala Martínez Manuel, Victoria 68.
.  ,  EXPORTADORES ÓE PESCADO 
H îaalgo Anaya José, Sanjuan de Dios 25. 
Martin Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8. 
EXPORTADORES DE VINOS
Bareeló y Torres, Málpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Crisíián 6.
Egea y C.^ Manuel, Almansa. i
Qarret y C.% Huerta Alta.
Gross y C.‘ Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Bareeló, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Lamoíhe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos |., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel £tísdler Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.* Adolfo, Reding,
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*,Dr. Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
y Constancia.
Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
f  Doña Trinidad 12.
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tilos.
M i l . . n  AGUARDIENTES
p ife?  Llano Mariscal 6.
K "  Salvador. Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
n  j  ,  f á b r ic a  DE ALFARERÍA
Rodrigwz Fernando, Moiitafio 9. 
w- j  S® Alameda Capuchinos 22 y 24, 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19, 
t j  f a b r ic a  DE a s e  ÍRAR 
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
%rt.  ̂ A Y ALFARERÍA
Viuda de Juan Domínguez, Cámino de Suárez.
_  . „  ,  f á b r ic a  DE CAMAS
Escobar Rafael, Compañía 7, -
• f á b r ic a  D P ''r tn í ‘Af At r «
«asen depósito, Granada 21
f a b r ic a  DÉ Es t u c h e s  
Velasco Leandro, Alameda deCoIón 18.
.  ,  .  f^ r ic á  p e o ü it a r r a s
Lorca Antonio, Torrijos 65.
■ f a b r ic a  DE PLATERÍA 
raoón Antonio, Baños 4.
,  f a b r ic a  DE GASEOSAS
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La isla», cálle de San Agustín 12. 
f a b r ic a  DE HARINAS
Roldan Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
f a b r ic a  DE ja b ó n  
Aceitera Malaguéña, Mendivil 5.
FABRICA, DE JAULAS 
Moreno José, D, Iñigo 36.
,  FABRICA DÉ NIEVE 
Ochoa José, Postigó Aráncé 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Maribianca 1. 
Ar^oncillo Gonzále;5 piprlano, Nicasio Calle 1. 
en aren a  Lombardo Antonio, M. de Larios 12, 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mlr Couslao A., Trinidad 66. ■
Morél Riv,ero Francisco, Puerta Nueva 57.
Prolongo Mpnílel Agustín, Carvajal 7. 
Ramos Marte!Miguel. Sánta'Marla 7o , r. yWig l, a t  t  .
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, MármoIe8l7.
‘ Ventosa Ramón regente farmacia Cárrétérías 86. 
„  . FERRETERIAS
Fraibéfe y Pascual, Santa María 13.
Arrnquelo Antolin, Nueva 41,
Goux Julio, Salvago 12.
GuerréfóJosé, Marqués dé Larios 10'.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Alhóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de L<arios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremuntío, Acerade la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniegá 6 
López Demetrio; Liborlo Ga reía i 2.
Muchart Francisco,Riaza de la <.„,.istituci5n 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártir^ 7.
López Emilio, • El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, (Comedlas 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torríjes 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso Xíl 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idem.
Garcia Almendro Enrique, idem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
Garda José, Ollerías 17.
Fü ÑFRÁRIÁS
Anaya Enrique, Mosquera 2.
Bacó Arturo, Comedia» 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y e.% Plaza de San Julián 20 San Cayetano, Mosquera 11. J««an ¿i.
„  FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Pífente Antonio, PuértoT4.
‘ i GRABADORES “ ’
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Soraodevilia José, Nueva 55.
' . GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal *
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7,
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Qea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Glsbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Principal 42.
INQBNIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. ¡ 
JORERIAS I
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
Í.IBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco,, Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS.d e  COSER 
Compañía Fabril Singer, A ngelí.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS d e  e s c r ib ir  
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7,
Oiiver, Bolsa 1.
„  MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
I Atónicos
I Alamos Saníaella Enrique, Cister 5, i Argamasilla Licera Antonio, Comedlas 10.
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41.
I Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Ouardeño Lama Agustín, Santamaria 7, 
Impellitiere José, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Uñares Enríquez Antonio, Lüls de Vélazquez 3. 
UnarM Enriimez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelí Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.
R o Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
RIveía Francisco, Sebastián Sóuvirón 28. 
Rodríguez dél Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laur«ano. Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Ádmundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote Wundetíich Joaquín Torrijos 69- 3.® 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Criatíán 39.
MODISTA ,
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo- 
aista de sombreros).
Sierra Fernández Máría, San Francisco 10,ba]o.
„  .  MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morgantí Pedro;Marqüés de Larios 5.
PrlniJuan, Granadas.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
(Jarcia Herrera y C.‘ , Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
m u e b l e s  
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÜSICA Y PIANOS
López y Grlffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cnssó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diáz Trevilla Francisco, Marqués dé Larios 6, 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Cafbonero 2. 
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64. ;
Narváez Jerónimo, Nueva 3. /
J. Viola, Granada 37. /
^  ORTOPEDIA /
Glméaez*Cuenca Ramón, Plaa!^S. Francisco, 7.
Í*ANADERIA ^
Rueda José, Torrijos 37.
p a r a  p e r f u m a r  
Delgado José, Torrijos 91.
p a r a g u a s  y  ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PSiNADOSA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
p e l u q u e r ía s
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire. Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina Garcia Antonio, Alameda 16.
Millet y Mtírliío Rafeel, Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
PíS'ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Garmeñ 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12,
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
p e r it o s  á o r im e n s o r e s  
Leal Gálvez Enrique, Gómez Saiazar 23. 
p e t r ó l e o
Benitez Antonio, Herrei ía de? Rey 7, 
p in t o r e s  a r t is t a s  
Capulinojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Aníonio> Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENHSE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4, 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jeróriiiho Cuervo 4»
Navarro Antonio, Mártires 8;
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
PRACTICANTE
Rio Marín del Diego, Cuarteles 54.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.“, San Juan de Dios 31.
Gallardo Meridoka Diego, San Bernardo 3.
Marqués García Juan, Martínez de la Veaa 13 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3.
Navarro Barrionuevo. Antonio, PozosDulces 
Ponce deLeón José, Marín García, 4 al 10.«
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50. '
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund í. 
Sánch»zdeLeón Agustín, Victoria 76." v 
Rodríguez José, Alamos lO.*̂
Segálerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena I, bajo.
KU A PROFESOOS DE CALIGRAFIA
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltráii Joaquín. Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Pla^a de Riego 34
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algfiera Francisco. Alameda 35.
Benitez Manuel, Alamos 38>
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Reíosillas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocafia de Garda Francisca,Moreno Monroy 20.
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázqupz 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmelejo Antonio, Granada 1.
Revuelto Lédn, Granada 34 al 40.
VUIglba Luís, TCírrií?* IQ8.
r e l Oje r iÁS 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Llehr Oscar, TorrijoS 49,
Martínez Enrique, Plazs de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel, Plaka Constitución 42. 
Pérez Majeos José, Cuarteles 72 ^ Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
R e p r e s e n t a n t e  e n  p a p e l  d e  f u m a r  y  v in o s  
DeI|,^do María Joaquín; Plaza dél Teatro 27.
RESTAURANTS 
Heirnán Cortés, Cáleta.
Martínez Cipriano, Marín Garcia 18.
Yerno de Conejo, Torre-San Telmoi.
RETOCADO!? DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.'
. Restauración dé cuadros al óleo 
Mnñoz Enrique, Peña 27.
. SASTRERÍAS
Aímoguéra Juan, Camas 4. 
branda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.*
City of London,Plaza dé la Constitución, 6 al 14 
Cántand Pérez José, NicásióCaile 1.
El. Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos dé Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz.Pasage de Alvarez 105 
0 ‘KeanJosé, Nueva 18 y20. . •
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchéz-Pastor.
Ramos Jiráéñez Salvador, Nuevd 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., SagaSta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Trávesedo Pripto Cayetano, Cárváját 26.
s a l ó n  DE PELUQUERÍA 
(tonejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco; Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Aliiance, Alameda de Haes 6.
El, Día Strachan, 1.
General accident fire life, Pédro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Sóuvirón 4 y 6. 
Qreshara La,. Marqués de Larios 4.
Liverpool añd London and Globe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián SóuVirón 4 y 6. 
NoFwich Unión Pire, Ma qués de Larios 7 - 
Polar La, Pozos Dulces 28. *
Royal Exchange, Martínez de la Vega I.
Unión y Fénix Espsñol, Alameda de C. Haes 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, Laguniilas 45.
Navas Jiménez Francisco, P o z O s  Dulces 1. '
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9, 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez GallegoJosé,-(^lIeJones I .
Sandoval Juan, Camino ̂ Churriana 112.
( TALLER DE BOMEERlA - 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER d e  CALDERERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Gateia Rriael, Calderería 3 y 5.
TALLER d e  c e r r a je r ía  
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41,
 ̂ TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rivaií Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchez García Juan, Liborlo Gai cía 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
, TALLERES DE LAMPISTERIA 
Bernal Cristóbal, Alameda 40. .
Corpas Gínés Manuel, Carmen 82,
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cas ’IIo4I, 
Viuda é hijos de Goraila, Andrés Mellado 9.
t a l l e r  d h .p in t u r a  d e  c o c h e s  
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9.
'.talleres DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, Málpicao 4.
Mohtero Cabello José, Cortina del Muelle IL  
MurilJQ y Arroyo, Aííozán 10.
TALLERESvDE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2. , ,
ja u l a s  d e  p e r d ic e s  y  DE TOd ÁS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE GÓRGHO 
Ordóflez José, Martínez Aguilar 17.
TEJIDOS
Bfun Carlos, Puerta del Mar.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez^Hermanos, Nueva 2,
'Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5,
Muñoz y Náifeca, Juan Gómez Garcia 23.
SaenzFélix, Safe^sta 2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO
Fernández Aguado Jdsé, Marín García 14.
^  ZAPATERÍAS
Castrill© Pablo, Toriijos ’34,
Uiaz Frahdisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava toaqum, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde I.
Maese José, Torrijos 53. - “ ^
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce.
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó:Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó.Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49,
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
n  . ,  , ,  ' ' ’?-AMEN PARA BUQUES
García Morales Antonio, Topete 13.
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. ligarte Barrientes 24.
López Sánchez J0sé, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
« f i  F VIRANTE DE COMERCIO 




CORTES DE LA frontera
Antonio Calvo, calle Real, barbería.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, Abacería.
* ESTEPONA 
Fernández Simón, salazón de pescados
Íeréz Marínolejo Miguel, médico. ‘iménez Juan, café.
.edesma Gregorio, agente de negocios 
Moreno Guerrero Diego, comisiones. ’ 
Narvaez Manuel, seguros de vida.
GAUCIN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor 
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinn. 
fabricante de aguardientes y de embutidos ' 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica desalazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones 
Hoyos Vela Manuel, albárdonería y talabárterf* 
Jiménez López Antonio, maestróde obras. " 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confitería 
Siles y Ortega, banqueros y tej .dos.
Ventura Martínez'Antonio,Abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera .Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
Morel Matíqei, farmacia, Piedad 7.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22,
ALOZAINA
Sepúlveda Sepülveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
AviléS Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 2Ó, tocinería.
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería 
López Molina José María, comisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4. colonialps 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 
Romero Rojas Francisco, curtidos, ^
. Aceites de oliva
A la entrada, 12‘88 á 13ptas. los lM i2k ,
Alcohol
Con derechos pagados, 240 pías. hectóUtro.
Almidón
Hoff man «Gato», 9 á 9‘25 pías. 1II  i2 kilos, 
«Leóñ»,9‘2 5 á 9 ‘50 id. id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 Id. id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id, 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6 ‘25 ptas. id, id. 
Trigo flor, de 6‘50 á 7‘50 ptas arroba id, id.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 48 á 49 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 47 á 48 id,
Blanco de primera, 52 á 53 id,
Blanco superior, 54 á 55 id.
Bomba, 66 á 67 id.
- Azúcar de caña
Gaña do primera, 11‘25 á 11‘50 ptas. 111|2 kilos. 
Caña de segunda, de 11 á 11‘25 id. id. 
Cortadillo de primera, 15á 15'25 id. id, 
Coríadilto de segunda, 14‘50 á H ‘75 id. id. 
Pilones de l .“, de 15.75 á je  id. Ití,
Plaquetas de id. 1.5,50 á 1 ‘̂75 id. id. 
Casqueado de id. de 15‘50 á 15' 75 id. id.
Azúcar de remolocha
Florete 11,80 á 12 ptas. 11 ‘50 kUos.
Cortadillo Granada, UTO á 15 Id. id.
„  Bacalao
Noruego de 47 á 48 pías, ios 46 kilos.
Perros de 40 á 41 idem ios 46 idem.
„  Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 46 kilos, 
Fernando Póo, 105 á l io  id. id.
Guayaquil, 155 á 160 id. id,
,, , Cafés
Moka superior, de 190 á 200 ptas. los 46 kiloi. 
Caracolillo superior, de 190 á 195 Id. id. 
Caracolillo segunda, de 165 á 170 id. id.
Puerto Rico superior, de 180 á 185 id. Id, 
Haciendá, de 175 á 180 id. id.
Cases corrientes, de.160 á 166 id, id.
Tostado primera superior, 2‘15 á 2*25' los 46C 
gramos.
Tostado segunda, de 1*75 á 1*85 Id. Id.
Carbones
Mineral Cardif, 45 pías. los 1.000.
Newcasíel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
, . Cereales
Judias largas Valencia, de 50 á 51 los 100 kilos, 
ludias largas raoírileñas, 47 á 48, 
judías cortas asturianas, no hay.
Judias extranjeras cortas, de 40 á 41.
Trigos blanquillos, 100 kilos, 23 á 24 id. 
Cebada del país, de 17 á 18 los 100 kilos, 
Alpiste del pais, de 31 á32 ¡os 100 kilos.
Idem de Marruecos, do hoy.
Habas mazaganas, de 20 á 21 los 100 kilosv 
Yeros, de 8.7o á 9 los 57 y J j2 kilos.
Habas cochineras, de 18 á 19 los 100 kilos.
Maíz moriIlo,íde 21 á  21‘50 los 100 kilos.
Blanco, da 18 a 50 los 19 kilos.
Matalahúga, de 20 á 21 los 28 kilos.- 
Cominos del país de 85 á 90 e f  kilo.
Altramuces, de 14 á 14‘50 los 100 kilos. 
Garbanzos menudos, 24 á 25 los 57 Íi2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 28 á 30. .
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Idem padrón de 35 á 40.
Garbanzos finos. Según clase.
, Chacinas
Faraones del pais de 3‘50 á 3‘75 pesetas kilo.
Idem andorranos, íd., 4 á 4*25 id id. 
la. asturianos, buenas marcas, 4‘25 á 4‘50 W.
Id. Morrison azucarados, 3*75 á4‘25 id. id.
 ̂  ̂6‘.‘50 íd. id.
10. Málaga, buena clase, de 4*50 á 4*75 Id. id. 
Jamones Trevelez sin tocino 4‘50 4*75.
Chorizos en manteca de 4 á 4 »¿0 ’ ''
Chorizos en rama de 4‘50 á 5 
Costilla de cerdo, de 2‘25 á 2*30 id.
Tocino añejo 2 25 
Tocino fresco de 1*60 á 1*70.
Estos^jrecios son con-derechos pagados.’
Especias
Pimienta negra, de 155 A 160 ptas. los 46 kilos. 
Clavillos de Zaih^ í̂bar, de 170 á 172 id. id. .
«Javo en grano, de 155 á 157 id. id. 
Genjibre africano, de.T70 á 175 id. id.
Azafrán de primera, de 60 á 62 los 460 gramos. 
A zafrán^ segunda, de 30 á 32 id. id.
Canela Ceylán, de 2*25 á 2*50 ios 460 gramos. 
Recortes de idi l ‘75;i 
Pura molida d e2‘75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2'15 á 2*25 
_ pesetas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas los 11 y 
ll2  kilos.
Pimiento molido flor, de 12 á 13 id,
Pimitnto molido corrienír, de 10á II id. 
Anjonjoli; tte8,50 á 9 los 11 1[2 id.
„ Harinas
Recias de 35 á 35 pesetas ios 100 kilos. 
Candeales de 30^50 á 38 id. Idi 
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co* 
rrieníes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 41 á 42 pta». 100 kilos. , 
Idem primera superior id. 38 á 39 id.
Estremefla:
Blanca primera, 37 á 38 id. 
ídem segunda, 37 á 38 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 35 á 35 Id.
OeLoJa:
Reda trigo duro, 35 á 35 112 id.
id
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